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Äottger 
pon 
^Öubberg, 
von 
Sottning« 
baufln,r6nv 
faifert. iHitt 
meiflcr. 
VHette 
pon 
£)elipi$. 
3&6ttger von 2$ubberg 
von 236 im mg häufen, 
furcfifnfdjer Ö6er(ter. 
^ottger 
von 
fcorcf, 
von 
Sotdjeflef 
unt> 
SKo&r. 
UTaria 
pon 
£ofce. 
^etnricf) 
0obbe, 
von fccr 
Qc\)bt. 
0opE)ta 
pon 
Plettenberg, 
von 
3!jnenfjau3. 
£>orotl;ea pon <Eov«?. 
Äaubolf pon 23ubberg, von 356tming3>aufeii/ 
finnb&roft von ^loppen&itrg. 
^einrieb 0obbe/ von 
ber jpet;öe. 
TOiibelm 
pon 
Plettenberg, 
von 
5ttc&rlng. 
TLnna 
pon 
i$6iPel. 
Hctubolf 
pon 
VTCeQVftb. mangelt. 
©erbruta von 'pUt;:££riftopt> oontlletj; 
tenberg. 
Uvfula 0obbe. 
rab. 
Cfo^ann 
pon 
-Silberig. mangelt. 
tUargaretl;* pon 
25iibevi$. 
0er^arb 
pon 
Peccatel. 
0opf>*a 
POtt 
0cfcicrftet. 
^ofcannpon peccatel 
Ueon&arb von UTettirab/ furf4c&f»fö*r <$of( 
marfd)«(l. 
CJolotP 
pon 
UTorien. 
2lnna 
von 
tDopgacj 
ten. 
llrfula pon HTorien. 
2(nna Pon Peccatel. 
<Sottf>arb pon 23dtwingfcaufen, genannt 25ubr 
berg> tse« «$erjog$ von $urtant> ©ottfcarbs 
©tadmeifiet/ erftec £rbf}ert auf Warfen im 
büna6urgfdjen &<rd)fplel, ßerr auf ®öem. 
(iäern^arb von Heuboff, *u 3iol>&e, wer 
fauft 1583 ba« ®ut Warfen an (öottfcarb pon 
33önningf>aufen, genannt 23ubberg.) 
£eonfcavba ttTavgamfca poii ttletjrab. 
•^ 1 
fci 
f W r . I . 
S J f y n e n t a f e l 
& er ^ a m i f i c 
t > o n 3 3 » & & e t g , 
role fie 1620 
b e p 
&e» f u t l ä n & t f c & e n S K i t t e t b a n f 
ifl pvobucirt njorben* 
<2>ottfcarb pon 236nningbaufen/ genannt #ubb«rg, 
jrociter €r&&«rr auf OJarfcrt. 
Ö o t t & a r b v c n 2 3 6 i w i n g t ) a u f e n g e n a n n t 2 5 u b b e t g , 
tfetr a u f ( E t l e r n ; v e r r a d b t t m i t £ e o n b * v b a t H a r g a r e t b a v o n m e t t r a b , . . r m . . - fiVafr fl?r&Fiepr a u f ( W a r f e n , . r e t r  « l e r n ; m a o i t i t * . e u o y t * n « * w » hh.hu*u  v o e r o o r m e w M ü t t m i <SöttI;ac5 ®tallmei(ler, erficc utt>err «»f e w « , » r ^ o f m o t W a a i 4«,«?)«® UlttjMÖ, unb b« ?lm>« oon p««atcl . 
Öber&ofme i fTe r in bei) be« ^ e r j o g « »Ott Ä u r t u n b © o t t & a r b ö Q 5 e m a $ t t n ; 
s&ZZZh nmt »onninahaufen genannt 23ubberg, «weiter ertfart <tuf Warfen 
S t t 5 Ä ' < * % » 3 m j f - 2 t * a t 6 ( 9 b w , u t l 4 m 
bifctycn SJt t t terbanf ben 2 lbe l f e i n e s ®efd,}led)t$ e r iv te jen» 
Wilhelm von 23onnmg&aufen genannt £ u b b e r g , fSnigf. fdiraeb. <0?«jor, unb 1625 kommen« 
baut s« ©eiburg, <Srb!)err auf kennen unb $ierf)of; vermd&ft mit Dorothea von Webern, 
Soc&ter von Wil&elm von Wlebem, €rb&ettn öuf ®rDf>; u n ö ^etn;Q>ecfen, unb B r i g i t t a 
au$ bem £aufe ^reefutn unb Sreu&burg. — €r i|t ©tifter be<J lteflanbifd)en Sweig*. 
J 5 U u b o l f v o n 2 3 6 n ? 
ttingf>aufen g e n . 2 5 u t > ; 
b e r g . 
2 ( n n a v o n 2 3 6 n n i n g b a t i f e n a e n a n n t ^ i t b b k r g , 
v e r m a f j f t m i t 0 t t o von t > i c t i n g b o f F g e n a n n t 0 c f o e c L 
f ö n i g l . Ö b e r f t w a c j j m e i f l e r , ß r b ( ; e r r a u f $ o f l e . 
f K a t t h a r b W i l h e l m von 2 5 6 n n m g b a u f e n g e n a n n t 2 5 u b b e r g r Ke f tönMfd je r S a n b r a t l j , u n b ö ö e r f l e r *u S t o j i , aud> H f l e f f o t be« bSrptfc&en ^ o f g c r i A « , 
K & h e r r a u f S t e r b e n , S n & e e m , J e r h o f u n b © e n n e n : ge&oren ben ß ten $>ec. 1605, j f a r o ben 3iftcn 3uf. 1 6 8 2 ; v e r m a l t m i t Unna v o n b e r P a u l e n , 
l o c h t e t b e i 2 a n b r a t f ) 4 u n b 9 U r t m e i | t e r $ I H a g n u s von bei- p a l j l e n , € r b & e r r « a u f © e r f ü l l , <£ec£, Q)obfcm u n b O w e r b e t f , u n b be r V H a r g a r e t & a von 
UerFüU, aus bem£aufe Semmat: g e b o t e n 1615, v e r m d l j l t 1632, frört ben 2often E p r i f 1688. ^ 
gc war 1660 CDeputtrtev ber lieffdnbifc&en SÄitterfc&aft unb be$ Xbtto auf bem 9teid)$tag ju ©tocftjolm. ( 3 3 a g g e ©fltnml. 0 . 1 8 3 . ) 
U T a g i t u s ¥0 i l f>clm v o n 2 3 u b s 
b e r g , "DJiajor, <£rbf>err a u f 
© c u n e n , g e b o r e n b e n 2Öjteii 
$>eccmber 1633' ,öe,t 
l ö t e n 2 t p r i t 1678/ v e r m ä h l t 
m i t . . . . . . p o n X H e t i n g a 
0 . » e y i a g e A. V7r. M* 
j P e o n l j a t b < 3 u f t a v v o n 2 3 u b b e r g , öf ter (Tl fe tu 
t e n a n t , S a n b r a t f ) u n b 3l*fFefFor i m bßrp t fd je t t 
j ^ o f g e r i d > t ; Q£rft()err a u f S t i ^ e e m u n b SSibbrifcf) , 
f la r f t i - o 8 j v e r m a l t m i t U i f u l a C ^ r i f t i n a t ? o n 
^ . c j o n f i j c t H a , roelc103 j^a tb . 
© o t t ^ a r b 3 o b « n n t ? o n ^ u b b e r g , 
ehflldnbifdier Sanbrat^ unb Ö&erfrec 
Der e&fildnbif<ftcn ^belöfa^nc/ <£t&< 
^ e r r a u f g i e t ^ o f / SSSacf u n b § i n ; 
v e r m d ^ l t m i t v von C a u b e , 
ve r iü i t roe t en 0 ; 6 g c . 
^ a t (idi a \$ © e p u t i r t e t b e t 
« ^ t d n b i f d j e n S l i t t e r f c f j a f t u n t e r e i n e t 
© e b u e t i o n u n t e r f d j r i c & e n . C ^ a g g e 
© a m m l © • 2 2 4 O 
0 . Scylage 5. Hr- HL 
© i e f e 3 t r ü b e r @ o t t t > a r b ^ I > a n t t r £ e ö n b a r b ( B u j l a t ? , u n b ( B o t t ^ « r M ^ U & e l m 
b e n f d n u e b i f d j e n S r e i ) f ) e r r n | l a n b e r f j o f t e n , u n b i n e6en bem 3 « ^ ö u f bem ftocfftolmfcfeen 
e r h i e l t e n fte e in v e r m e ^ r t e ö S a p e n » < , 0 t j c t * i t . tDJa t r . © . 1 3 1 i © c l j w e b i f d j e ^ S a p e n b u d ) 
(25ottl>arb VDil^lm von ^ubberg, öfterer 
be^ n i e t d n b f c b e n 3 « f ö n t e r i e ; ^ e g i m e n t 3 u n b £ o m t 
m e n b a n t ber 93e j !ung S ü n a m ö n b e ; g e b o r e n ben 
3iften 3 l u g u f l 1 6 4 4 ^ f tarf t ben 3 i f t e n ü K d r i 
1710; v e r m a ß t m i t ( T a t ^ a r m a B a r b a r a v o r j 
2lberFaß. 
0 . ^cylagc C. Vir. IV. 
r o n ^ u b b e r g w ü r b e n ben s t f f e n ^ e 6 r . 1 5 9 3 i n 
i H i t t e r b a u ö u n t e r 3 ? r . 9 8 t n t r o b u c t r t ; j ug l e i cb 
v. 3 . 1781.) 
ttT«gbalcn<i ^ös 
rotl;cauon2Mibs 
berg, wermd i^t 
mit (Buftav» <£arl 
r»on XDulffcn, 
Generalmajor unb 
(Gouverneur von 
Siiga, ^r6f>erm 
«ufSTleu^of, ge&oi 
ten ben ioten^uf* 
1625, |iarb ben 
S9r»"3un* 1684» 
UTavgaret^a 
\m iöubberg, 
»frmdf>(t m i t 
bem öberjtlieu» 
f rnan t 
öftren t?o« 
04;oulQ. 
i^Iifabct^ con 
5 3 u y b c i ' g ^ ver» 
m d f j l t 1 ) m i t 
bem S a n b m a r * 
frf ja l l 
voit Jvofen, 
v o u ? u b a h r ; 2 ) 
m i t ® o t t l > A r b 
tSriet>rid> von 
£ > u b b e r g , 
•^fanb^atterauf 
2(t t t 3Baflf>of, 
«Sperrn a u f 3 ) e m 
f o r g e n , g e b o r e n 
1636. 
flrmeitntia x>. 
^5uöberg, ver^  
m d l j i t m i t (J5 
o r g r o r i 2 l i b e ; 
b y l , <Er&^errtt 
a u f 2üi&em u n b 
£obcni )of . 
2lnna (Ebriftitia SSaroneffe poti 25ubbcrg, geboren ben 9ten ®iao ir>%2, ftarb 1739; 
vermählt O mit ®uftar> ^obatm von 2tlbebyl, Öfteren unb kommenbanten ber 
aSeftung ®ü«amönbe, Ctb^errn auf ©tol6en, geboren ben igten eept. t£6g, |tarb 
ben ->ßften Sebr, 1702. — 2) ?ö?it ö^tto uoit Ueptul!/ O^erftlieutenant/ 
ftarb"I7»8. - 3) «Dlit ®ott&arl> $rci)&cwn v o n ^ b e x Q , Sanbratf» in W i a n b 
unb öberjllicutenant/ Srbf)errn auf gter^of/ 2ßa<f unb lrar^ J727 °^ne ^rben. 
( B o t t b a c b W i l h e l m f r e p ^ e r r von 2 5 u b b e r g , € r b ^ e r r a u f ® i b b r i f c b , 
© t o ( 6 e n u n b ^ a r o i v ö f i ) , gebo ren ben j o f i r n 3 « ' . 1 6 8 5 ; © e n c r a ^ O e f o n o m i e » 
© i r e c t o r 1749. - 93ermdl>tt 1722 m i t U i a r g a m f c a von & > b e , g e b o r e n 
ben u t e n 3 « » * * 7 ° 4 * 
^ a c o b ^ o ^ m t ^ < r o n v o n 3 3 u b b e r g ^ £ r b i j e r r a u f SSBalf, g e b o r e n i « 8 g , 
f t a r b 1738; v e r m a ß t m i t H T a r i a i £ i e o n o r < i ü o n ^ S u b b e r g , T o c h t e r be« &»pi! 
t a i n d ( 3 o t t I ; a t b W i ^ e l m o o n 2 3 u b b c r g , S r b ^ e r r n a u f © e n n e n ^ u n b b e r . . . , 
von Uc^üfl. 
0 . ^ e y l a g t O . H r . V. 
c 5 o t t f > a u b W i ^ l m V o r o r t t > o n 
^ u b b e r g , 2 a n ö r i d ) t c r , ^ c b l ) e r r 
a u f 3 n ^ e e m ; geboren ben I 4 t c n 
5nov. 1722. 
(2Son f e inen e t w a t t i g e n 
iTJacbfommen/ f e h l e n b ie 
Sflac^rid)ten,) - s 
3 t n n a ( E a t ^ a c i n a 
roneiTe ÜOM ^ U ö b e l ' g / 
ge6o ren ben 4 t e n § e b r . 
1724, v e r m ä h l t b e n 
i g t e n 3 a u . 1749 m i t 
b e m fiieutenant 0 t t O 
Äeintjolb POti 
beuer. 
<EE>rtfti«a © u f t o 
P l a n a 5 3 a r o n e n e 
t>on 3 3 u b b e r g , gei 
b o r e n i m 2 ) e ( . 1 7 2 6 . 
Äeon^arb Srev^err üön 
^ u b b e r g , ( i e f l dnb i fd j e r g a n b m a r » 
f c b a ß , S r b ^ e r r a u f S l a m f a u ; ge&ot 
r e n ben I 4 t e n © Z d r j 1 7 2 7 / v e r m a ß t 
1757 m i t J T J a r g a r c t i j a ^ o v o t b e « 
p ' o n C r a u t o e t t e t * , nacbgelaiTenen 
S B i t w e M S a n b r a t ^ V a l e n t i n 3 ^ 
Ijann von ^vuDener. 
Peter ütibtiMg 
§rev)bett von 
^ u b b e r g , gebo» 
r e n 1 7 2 g . 6 t a t b . 
Ä u b i v i g O t t o $rei>berr 
v o n ^ t u b b e r g ; Q i r i g a b i e r / 
Stb^err auf üöibbrifd), 
3n^ecm^ Ärübiterö^of unb 
Q3arou>cfi;; geboren 1729, 
vermdf)ft ben 24fien ©ept. 
1764 itiit ä r ü f a b e t b 0 o ; 
pbta von fioivenftci'n; 
geboren ben 25flen ©ec. 
1748. 
t T T a g b a l e n a j £ l i « b e t t ) 
i&aroneiTe v o n ^ 5 u i b e r g ; 
g e b o r e n ben 2Öfler 2»ec. 
J 7 3 i , v e r m d f j l t be* 5 t e n 
932ai) 1752 m i t ( J u f f a v 
v o n V T u m m e r s , *ufT[f£b' 
f a i f e r l . G e n e r a l e< € i ) e f 
u n b 9 \ i t t e r v e r g e b e n e r 
ö r b e n / g e b o r e n 1 7 5 / f t a r b 
1 7 8 . . . 
< £ f > a r l o t t a I B a r g a r e t b a 
5Daronef fe v o n 3 3 u b b e r g ^ 
g e b o r e n 1732, v e r m d ^ l t 
ben i f f e n © e p t . 1754 m i t 
^ r i e b r i c ^ v o n 
H o r n e r , ber ben 28»ien 
SRov. 1 7 5 8 a(^ Ö b e r f i e r be« 
f t b i r i f d j e n 3 n f a n t e r i e ; 9 i e g i » 
m e n t « , j u ^ a r t e n b u r # i n 
5>reu)Ten f lg rb . 
^orotfjea £f;ere; 
f i a ^ a r o n e f l e v o n 
^»ubberg, ^ebol 
ten ben : 
3u(. J7j4. 
i r= 
«Kr. IL 
9>coject « i n e t © t a m m t a f e t 
b e i 
a l t e n a & e l i c & e t t © e f c b ^ c ^ t S 
b e r 
$ x t 1 ; [ ) e r m unt> ^ e r r t r 
D o n S ö u b b e c g 
ö o m ltef[dnl)tfc^>cii 3 ^ ® ^ * 
J t T a r g a v e t f ) a S ) o r o t ^ ) c a 
©arone f l f e v o n 3 3 « b b e r g # 
g e b o t e n 1 7 5 9 . 
etliche ^tnber. 
iJ 
A. 
t l t u g n u « W U f r d m »Ott S u b b c r g , M a j o r , ftttw auf « w w w ; » » m W m l . » o b t W i n g b o f f . 
H e l e n a v o n 3 5 « t > b e r g ; w t « 4 ^ r t : i ) mi t bem 
£ieuten<utt u o n ^ A u f a 0 r 2 ) mi t b t m £ap t t a i i t 
C ä v I v o n ttlbetyL 
<3ot t*>a tb W i l h e l m v o n S u b b e r g , { t ' 
« u f ® c t i n e n ; vermd&tt : 0 m i t . - ^ V 
v o n U n g e r n , 3 ) mi t ^ c l c m von C t c f e n b a u f e i i . 
£ * o n f > A t b O u f l a v v o n 3 3 u b b e r g , Öberf te r i n 
fSitigl. f p a n i f i e n Q t r n f l e n ; 6tie& 1 7 1 4 *» ^ 
© e l a g e r u n g von ©arce l lona . 
1 ) €&e. <5an$ <5«org von 
2 3 i t ö b c r g ; Sf ta jor , 
€r&&«rc auf Obern 
t a u . 
( Ö o t t f j r t r ö U T a g s 
n u 0 von 2$u?)berg, 
<Sr6f)err ouf @en< 
n e » / »e tmdf j t t mi t 
v o n £ > o p 
f o w . 
U T a r n ü r l e o n o r a v o n 
25u t>be rg , vermdlj l t m i t 
bem ö ö c r j i t i e u t e n a n t 
Ö a c o b 3 ö t ) a n n 5&«ro« 
D01123ubberg , S t&i jer rn 
«uf SBatcf. 
») 3Uin feo lb 
ü o n 2 3 u ö b e t g , € r&' 
$er t auf£ft&&at, v e f 
itidljlt mit 
von &tiyf. 
£ 
v o n 2$ub* 
b e r g , «et» 
mäf)l t m i t 
von 
2 S i e j t r a m . 
Tinn« äili* 
f a b e t b v o n 
feubberg, 
*ermdl)(t m i t 
? « 9 » 
Ijerrn v o l l 
& o f e n . 
3 ) S&e. Ä e n a t a . . . . . . 
r o n 2 $ u b b e r g , w « 
mdbl t mi t 
v o n UcpFt' t l l ; <5r&< 
Ijertit <tuf$icfel un& 
© J e n s e n . 
QSot t fxxrb 
B. 
- J b f r a n » ? « » $ « « » o n B u S b c v « , « M U r t i M w ' « g g j « • » 0 6 t t f t " « * 
J « i m d & l t m i t » o n w w r t t . 6 ^ 3 ^ 
© o t t b ^ r b S r e t ^ e r r v o n 2 S u b b e r g , 
Obe t f t t i eu tenan t uttb fian&rötlj, £cbf>err au f 
R i t t f i o f , 2 B « c f u n b 3 i n , ftath 1 7 1 7 u n b e e r b t ; 
S e c m d ^ t mi t C & r i f t w a © a r o j e f f e v o n 
2$ut>bevg, geboren ben 9 * c n 1 6 8 2 / f ta t» 
1739# <*u$ bem J&atife 3 l n | e e m . 
£ e o n b < u * J r e p V r r 
von & u b b e r g , St i t tmctf ier ber 
Jiefldnbtfdjen ^Cörtöfa^ne^ Hieb 
fecri l ö t e n 3 u l . 1705 i n be t 
©cf>(acf)t 6ey ®emdwrt&of in 
© c m j f l H « . 
» * « • • 
SBaronefle v o n 23uÖ3 
b e r g , ve rmd^ l t mi t 
bem Ober f f rn , . . . . 
v o n 25«vg. 
£>&ne 
^ * • • 
Söatottfffe v o n 23ub* 
bevg t s e rmdl j l t mi t 
bem SUttmeif let 
t>oit p a y t f u l l . 
Of t t i t € r b e « . 
S f l r . I I I . 
S B e ^ l a g c n j u m ^ c o j ' e c t 
t i n t £ 
© t a m m t a f e I 
fcec g e e ^ ö e e t n u i t ö § e t r n 
Don 35ubbet:g. 
©aconei f f v o n I 8 u b ? 
b e r g , ve rmäh l t mi t 
bem SHittmeifter 
v o n £ d f t t i < i ^ 
c. 
rtWriwh W i l h e l m SmifirtT co t t S u b b t r g , ODerftcr bei tifclnnbfrfjm 3*f<mterie. K l i m m t « u. f. i» . ; «ermä&tt mit C a t f w n n a » a i - b a v a twi t J lbc t fafs , 
7 « Ä « ^ Oci, x ,e f n W . 6 8 + , | f . t» !>«n i i t t n < M i l W , i j n . M ttfltarig«« * ! * * • » » *>»» 
ä n t v f a f i , ffirD^ettn mif ©tfienoollx unb S f i r t i « , utt& ber v o n lUbect" , »ob CaSboftn nnb $rngf«n. 
2 l t tna i£lifabetf> 
S5aronefTct)onÖut)f 
b e r g ; vermeint mit 
l U a g n u s (Buf t av 
§rei)t)errn v o n 
tTfeitgfcen, ßanbi 
mötfdjafl unb (£i'6< 
fyccrn auf 3ßnt i fau . 
<?)öttf>ar& UTagiinsf greyfjerr v o n 23ubberg f 
O&erfilieutcnant, € r t $ e r r auf ge&reit, <ief>. ben 
ifielt @ept. 1689 f ben 6ten Sftär* 1743» 
*erm. mit <2>ttüiana d f j a v l o t t a v o n Su i töen* 
b r o e f / gcö. f>ett 5t<m 0 e p t . 170?; verm. 172?/ 
fh 1735 im 3 e r . $od»Kf bc$ hoHanbifcfien 06er< 
ftcu unb Sovibtatf>ö in Cieflanb «^einrieb {J>öttf?avt) 
v o n ^ U t f o n b r o d 1 . , unb ber <£f>arlotta VO» 
C r o n m a n n , au« bem i j a u f t EUa&ftrotüf. — 
Jöeylage E. Vir. V. 
3oF)ant) d5uftat? grei^err v o n S a m b e r g , fief* 
WnMf^cr 2anbratf> unb SSicepraftbent im HefTdn« 
bifdjen .^ofgerie&t, <£r&f)errauf $eicH, ge&. bett 
loten 3u ( . 1^93, 1*. Ken 15t«» $fl<irj 1 7 , 4 ; 
verm. mit 2 lnna £ o u i f a volt p t a t c r , <fe&. *u 
§ifd)fjaufe>: in <P reupen bftt i9ten 0 e p t . 1709, 
verm. 172$, ^oeftfer beS ©berfflicutcnantö C a f p a u 
v o n p l a t c i v CtWjetcn auf p i e f s , unb 
Üou i f a t>c la 2 5 a m , aus bem Jpaufe Srmeö. 
O t t o ftrepfjerr v o n S u t > b o r g , Orb» 
nunpr ic f j t c r , <£r£>f)err auf ^repbeii unb .fparef, 
qc6, ben aten ilftöv* 1700, fh ben •stett "21'pr. 1755; 
vertu. 1) mit tTTargarctf>a Tüüfre l iuma v o n 
/ <jc6. 1710, 1i. 6en 8ten £>ee. 1734/ 
"Softer beö 06er£(ieutenattt$ Ü>tto (Coftßantin 
0011 Ü ^ F ü U f unb ä n r t a &gpifiiiia ©aronefle 
v o n 5r>u^bei'g/ au£ bem £>attflr 2> m i t 
B a r b a r a f£efena v o n Z i m m e r m a n n , ge&. ben 
I3tcn S a n . 1716. 
© . ' S e y l « g < F- VTt*. V* 
(Eatf jar ina £ o u i f a ©«rnncfTe 
v o n - S u ö b c r g , <te&. ben soffen 
?0?ai> 1726; KJermI ben 8ten 
Oer. 1744 mft ©er f?a r t>3of ;ann 
v o n p l a t a * . 
© u f t a v IDil&cIm Q&aron o o n 
^>uM>crg» «eflnnbifc^er SKittcr» 
fifflfter0ccretötv beu 27fren 
«Ordrä 1727^ | i 17Ö9V 
rr' 
9ir. iv. 
I S c p f a g e j u m s 15 t*c j cc f 
e i n e r 
ö e t ; g c e i ) ( ) c r r n u n & | > c c r n 
»on S5«t»&erg. 
in 
©ott( ;art> (Tafpar ^viex 
^ni i^crr v o n ^5ut); 
be ra , <ie&. bett 4ten 33?ay 
17:9 , f»(ie6 af« «Japitftin 
in fcef 0d)lfld)tl>eii S 0 1 , 0 ' 
berf 'ben -j | | len 2lu<}u(t 
2tnnft s£lifabct^i ?5aro; 
nefTeixm£5>uÖbetrg, <?c6, 
ben igten'2(ugu|l 173T; 
Tjerm. ben 3ten 0 e p t . 
j 75 ^  mit C f rv i fmi t 
©ott l ieb r o n ' i . \osfu l , 
ber ö(s ÖOerftlieutenant 
ben 14teu 3 u f . 17^9 an 
feinen SBunbett f?flrEv bif 
er ben i^ten in ber 
©cf)(nd)t öet; "Paltjig tz> 
galten t)atte. 
l l T a g b a k n a i D o r o t ^ a 
Q3nroncffe v o n 33ut>? 
bevg, ben 19tett 
0 e p t . 1735; verm. 175^ 
mit ^eonl>ivt) 3o(>ani i 
v o n 0c^reitcvfelDt. 
Cbr i f t i na^a rone fTevon 
^»u^berg^ ge&oren öen 
2o(!en3ui . 1742; verm. 
mit © c o r g P a t t Pull, 
einem 0 o ^ n be$ S*ar»5# 
rat^ö O t t o voif patfc? 
f«IU 
* 
# 
D -
^ a c o b ^ o ^ f t n n $ r e t ) I ) e r r v o n 2 3 u t > b c r g ; v e r m . 
m i t U T a v i a ü r l c o n o r a v o n 3 3 t i f c b c r g , « u $ b e m 
J ? a u f e 0 e n n e n 
© u f t a v W i l h e l m $ r e t ; f j e r r v o n 
3 3 u f c b e r g , g e & . 1 7 2 4 , v e r m . b e n 
4 f e n 2 l u g u f t 1 7 5 2 m i t L i n t i a ( p > o t t s 
l i e b C i b v o v i u a , f t . b e n ^ s f t e n J 3 w n . 
1 7 5 7 -
£ f ) r t f r i n a 
Q W o n e t T e v o n 3 3 u t > s 
b e r g , v e r m . m i t b e m 
£ i e u t f n a n t D . * T £ > o n 
XMlUv. 
E. 
< 2 5 o t t £ a r & ttTagmis ftm^err v o n " ^ u ^ b e r g , O ß e f f t f f e u f t n a n t , < 3 E r 6 f > e t r a u f ö f t r e n ; 
v e r m a l t m i t ( D t t i l i a n a £ f > a r l o t t a v o n 4 3 u t o c i t b r o c P . 
C C a t I > a r i » t a ü r l i f a b e t f ) 
t £ > a r o r t c f l V v o n 2 5 u f c b e i * g , 
g e & . 1 7 2 ^ ; v e r m . 1 7 4 8 
m i t b e m L i e u t e n a n t ? l u ; 
g u f t t D i U ; e ! m v o n D e v 
S l f j V b u r g . 
* ? l n » i a C b r i f t i t i a C & a r l o t t a ^ « r o n e i T e 
v o n " ^ u & b e r g , g e b . « 7 2 7 ; v e r m . 1 ) 
t n t t W i l h e l m 3 o & a t m v o n < £ a u t > r i n g , 
« ^ e r r n f t u f S f t e u f e n j u r g , f l . 1 7 4 5 ; 2 ) m i t 
b e m < J r t D i t a < n U e o n f > a r t > ö r n t f t v o n 
^ S u b b e r n , a u f @ u f ) e t > l i . f ro. 
g c 6 . 1 6 9 8 ; 3 ) m i t c f c r i c t > W i l h e l m 
v o n ^ O i f u m , £ r t ) f > e r r n a u f 3 f j T e r n , 
<1?6 . C O T , f f . t r » 7 i . 
( S o t t m a r t> 
f > e r r v o n £ > U t > s 
b e r g , g e b o r e n 
1732/ it. i m 
© c p t . 1 7 5 8 . 
t T T a g m i s W i l s 
l ; c l m $ r e w f j e r t 
v o n 2 3 u ö b > r g / 
H<*6. b e n 5 t e u 
3 u n . 1 7 3 4 , j f . 
1 7 3 9 . 
F. 
0 t t o 5 r i e t a * i c f ) $ r e t ) l K t T v o n 2 3 u b b e r a , Q r b n u n g ^ r t t & f e r , ( £ r & l j m a u f S m j b e n u f . w . ; v e r m . 1 ) t n f t t T T a t ' g a r e t ^ a 
W i l ^ c l m i n a v o n U e p M l l ; 2) m i t B a r b a r a ^ e l e n a v o n J m m i e r m a n m — 
i ) € ( j c . C f j r i f t i n a B a r b a r a 
S > a r o n e f f e v o n 2 3 u ö ; 
b e r g > g c ü . b e n n t e « 
§ e 6 r . 1 7 2 8 ; » e r m . 
m i t C a r l 
v o n ^ c l m e r f e n , g e ö . 
fcen i 3 t e t i 0 e p t . 1 7 U . 
C ^ a r l o t t a W i l s 
^ e l i m t i a © a r o ' 
n e f l e v o n 2 S u t > ; 
b e r g , g e & b e n 
I 9 t c n S f a n n a r 
1 7 2 9 ; v e r m . 
m i t 
0 t t o W i l f ; r t m ftrei;* 
I j e r r v o n 2 5 u ö b e r g » 
( ü a p i t a i u , < £ r D I ) e r r a u f 
• £ r e i ; b e n u n b ^ > a r c f , 
g e 6 : ö e n r i t e t t 2 l p r f f 
1 7 3 0 ; v e r m . m i t e i n e r 
^ a r o t t e f f c v o n « T i c ? 
f c n l j a u f a j . 
mt\ v. 
S B e p l a s e n $ u m $ r o / e c t 
= i 
e i n e r 
S e e 
S t a m m t a f e l 
g c e i j l j m n u n b ^ e r e n 
y o n S ^ u b ß e i ' g . 
A ' r t e b e r i c a ^ o u i s 
f a 3 > a r o i i e f l e v o n 
- Ö u D b e r g , g e & . 
b e i t 3 t e t t 3 ' m . 
1 7 3 1 ; v e r m b e n 
l ö t e n 9 ? o v . T 7 5 2 
m i t b e m C i e u t e * 
n a i t t © e o r g e 
i D i e t r i d ) v o n 
2 1 O e r F a ß Q t r b » 
^ r r n a u f Ä u r W , 
2 5 o r o t f ; c a H u r g a i 
r e t ^ a ^ a r o n e f f c 
v o n S u b b e r g , g e & . 
b e n ^ t e n ^ n n . 1 7 3 3 ; 
v e r m . b e n 5 t e n 2 l u < i . 
1 7 5 9 m i t b e m 2 a n b » 
r i c i j r e r O u f t a v 3 o s 
b a n n v o n 2 I t > e r s 
f a y . < S r & ! ; e r n t « u f 
0 u f T i f f l ^ , 
2 ) 2 t n n a ^ c l c n a ^ 5 « 
r o n e l T e v o n 3 5 u t > s 
b e r g , g e f » . b e n s : t e n 
2 l n g u f f 1 7 3 8 ; v e r m . 
b e n 2 8 ( ^ e n t f t o v . 
1 7 5 5 m i t ' J l l c p a n ; 
t v c v t > e \ > t l l e b o i 0 , 
r u f f i f d > t f a i f e r f i e f e e r 
© e n e r n l f e f b ^ e u q m e f ' 
f l e r , S l i t t e r v e r f c & i e i 
b e n e r ö r b e n , u n b 
S r 6 ^ e r r n a u f Ä u r ; 
W o l ö c m a r ^ i c s 
t r i e f ) ^ r e i ^ c r r v o n 
2 3 u ö b e r g , ^ r b ^ e r r 
o u f ' X i r f e n , g e & . ö e n 
4 t e n O e r . 1 7 4 0 ; 
v e r m , m i t 0 o p i ? i a 
s i f U f a b c t t ) i T ^ e r e f i a 
^ a r o n e f f e v o n 
C a m p c n ^ a u f c n , 
9 e 6 . b e n s o f t e n 
1 7 4 8 . 
2 ^ o r o t l ) c a Ö E U f a ^ 
b e t f > ' S a r c m e f i e v o n 
^ u ö b e r g g e ö . b e n 
a ö f t e n 3 u * - * 7 4 * ' , 
v e r m . m i t b e m 0 6 e r # 
f l e n C a r l v o n 
C c u t n e v n . 
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3ot)anu üon 
© i l i p p m ; 
baety, €rb^err 
auf 5)om[)ui 
fen. 
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P 
POH 
£oop. 
tJOIt £obß. 
5cict>ri<fe üott ©f l ippe»; 
bacf)/ <&.xbt)evt auf Qj>orm 
l)ufett. 
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£tecfo,ffcfH. 
furlant>tfcf)cr 
9lat5 unb 
Hauptmann 
auf ®olbtm 
gen, <£r6^ err 
auf 3lurnt» 
{jufen u.f.tv 
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Uztnbö en, 
©tabtljalter 
ju 3tiga,(£rÜJ 
()err auf 
öberpatylen. 
Vliavgarc? 
tl;a Üicng; 
Öcti; von 2t£» 
tentuosa. 
Carl Ulan 
teufel genannt 
0$6ge, 6t« 
fdjöflidjer pii< 
tenfdjer £anb» 
ratf), <£r&f>err 
auf Äa^ban 
gen. 
nobfttm Ü0tt ©d)Up|>ettbÄd), furftf. ftirtanbifdjer 
£anbricf>ter ju (Kölbingen, <£r&^ >crr auf ©af)lftigcn. 
c£t>riftopf?cr 5ir<f s, ffirftl 
furlanbtfd)er Äan l^er unb 
O&erratlj, <£t&f)erc auf 
Sfturm&ufen. 
triargamfja ß:mbt>c», 
von Obcrpaf>len. 
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5irdf«; von 
g^urmtjufen. 
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* pon 
i^tsbAt^. 
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2J o f) a n n 
VlolSc, €r6» 
c^er auf 2(t 
lifjen, Sßav« 
wen unb 
Zapfen. 
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3ot)aim Uiantcufcl gen, iCovottjca üon^QbAt^. 
0j6ge» ptltcnfd)er ßanbratf), 
^ub^erc auf SEafc5angen,©lenj 
bin, @utijcn, @aßmacf«n 
unb ©ux'tiflrtü. 
UkrgarctE;a 6'»vcfö, von 3iurm&ufen. 
^ermann iDoe»; 
l;off/ fönigl. pols 
nifc^ cc Oberflcr, 
Srb^etr auf 3' { 
gen, unb 0a^>lin» 
gen. 
(Bct^arb Violöe, r6m. 
faiferf. ^iatfd)ter; $aup£i 
mann; bann furfatibifcfcer 
9tat^ (Sr^erc auf Jjafew 
poff)y SBtrgen, SB r^gina^ 
£aletl)ett, ^ roß; unb^lettn 
©ramOöben, (1. 1599. 
n 
ty 
o n 
o «J fS n 
£ "o 
e 3 
IQ 
c o p 
2luna 3ocDe, 
von 3lgen. 
i . Q5em. >üUfabctf> iDoenljjoff, 
von 3'ßcn. 
3ol)ann 
ganbrat^, 
0unicn, 
tHantcufel genannt ©^oge/ piüenfdjer 
€cb^err auf Äci^ bangen, QMcnbin unb 
i^lifabütl; HolO1!, von £afenpot(). 
CI;t*iftop()CP doh O^lippcnbac^, <£cb^ ettr auf 
0af)lingen. 
1) 2lnna XTTaviaUTantcitfcl genannt 0jöge, 
Äa|bangcn. 
von 
P ' 
=^ 1 
9ir. vr. 
J t i H m c n t 
einer 
S t a m m t a f e l 
b ec 
G e r r i t f g « i ) l ) e r t n unb ©eafc i t 
m 6 ( I ) i t p p e n b o t f ) . 
i£bvtftopf>cr Carl üon ©cfjlippmbatf), @raf ju ©föfbe, Sret>!>crr auf Stufafa, J?ecc auf 0af)ltngen u. f. iv. 
ivurbe a(ö O&erfret von ber fc!>tt»e5ifcl?en @atbe ben 1 |len 3un. 1654 in ben fdjwebifdjen ©cafenffanb er^ o&en, 
unb in e&en bem 3af)C unter 91r. 20 introbucirt; roo^ei; er bte ©tabt* Salfi6ping jur ©raffdjaft erlieft, 
hierauf würbe er Äricgö^raitbent; bann ben 7ten 3u!. 1657 9?etd)öratf) / unb ben 4tctt 93iarj 1660 crfler 
fßnigl. fcfetvebifdjer ©evotlmdcfetigter jum oIi\)tfd)cn ^rtebeng.'Xractat; ben ioten 0ept. e6en befTelOen 3«Örc^ 
^rä^bent beä f)o^en ^ri6una(ö ju 2ßiömar; ben i5tcn 97ov. Miniflre Plenipotentiaire an ben Äomg nnb 
bte 9tepu&U? Qio^len; er ertranf aber auf biefer SKeife ben 27flen 3iov. jjtvt(d)en €lf^na66ett unb Üauböort, 
iu (Sunnarften/ ba baö @d)tf/ auf wehtem er ftd> befanb, in ben 0>d)cercn ic^eiterte. — 0e<ne QJemaMin 
mar ^elciw l!fUfabet|> 35atonejTe Praunfalcf/ ju Sßcu&auS unb SBßn;^ ec, au* ©tei;ermarcf. — 
©eine ®ö^ne: . • 
1) Carl 5riebrf(J) @raf »on 0d)lippcnba^, ^?err nu ©d)5nermarc! unb SBoflfn, fßm'g(. preuftfd)er 
föeneral von ber Qiavaöerie unb ^mtäfifluptniann ju (£gefn, geß. 1658, fi, »7-^; verm. 1) 1680 
mit Barbara üon 33ÜIott>, einer dichter beä fd)tvebtfd)en <Seneralfctbmarfd)a(fö unb ©eneralgom 
»erneurä in SSorpommem ron Btt low, ber 1667 flarb; a) mit einer ^«roneffe »Ott 
^iummtbalf tuelcfje 1691 o^ ne ^inber |kr6; 3) 1694 ™{t Barbara ©abina vett 2ütumb. -
Sßit ber erflen ®emaf)(in ^atte er jwo $Sd)ter; von ber britten lebten 1723 nod) cilf Äinber, ban 
unter tvar: 
Carl C^riftopJ) ®raf von ©cf)Iippßnbßcf>, würbe 173* 3ofjanniter«0rbcn$ntrer ju ®onne&urg, 
nnb bejtgnirter Comtur Sagoiv; ft. 1734 in Berlin al« fßnigf. preugif^er nnrflidjer geheimer 
©taatöminifler, öberfcfcenfe unb 2Jmtö^auptmann ^u 0d)(an|ldfit unb öfdier t^eben. 
2) <£briftop£er @raf r>oit 0ct)lippcnbacf>, ffinigl. ö&er^lieutenattt/ Sr^crr auf 2mnta I^fn unb 
SHecjgen. — SSon fsinett fttpatiteen ^r6f« f^ten bte Sn«d;tic t^en. 
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STIargampa 
23erens, 
<£fiemegge. 
TtHlmotf) Orlcrt t>ön 
Iwfc l t^auj 
fen,2anbratf) 
in (Efjftlanb, 
<£rßl)err auf 
3ern>afant. 
«^ermann 
Braudel, Tliu-cp 
tofüu. Obet)ter &u 
Sufj, <£r6(jerr 
auf <£llit^fet' 
Äftvfrt/©«^' 
jpcio unb 
"Soli&urg. 
^ermatm Wrangel/ (Berfcruta t?ott (Tiefenaus 
Slittroeijk»* <£tt)t)cfr auf )"c»# am bem -$aufe 3«*' 
i£ n 9 e 
beeefct t?ou 
<Eiefenl)au; 
fen, auöbem 
©tamtn <£r< 
(aa; SHttt 
meiner/ £rb« 
Ijerr auf £>cj 
U)Cn, SöfllTOl 
unb 3i6ft. 
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fen# Qtrb&err 
auf Äal^ef 
ttau. 
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b. T4 ten ^ < 5 r j 1679* 
( 0 t j e r n . ffllatr. 0 . 1 5 O 
< £ a r l P & i s 
l i p p © r a f 
v o n W r a n s 
g e l ; f f . b . 
6 t e n ! 9 l « p 
1 6 6 8 * 
f f t o d ) 4 
© 6 ^ n c tu 
1 ' J o d j t e r ; 
b ie abec 
a l le ju ; 
g e u t ( i d ) 
Dcrf torbei t 
f t n b . 
q o f j a t m U T o r i ^ X P r a n g e i ; § r e t ^ e r r a u f fitnbebetg, fd>n?eb. Ö t e i d ) ö r a t ^ u n b 
G e n e r a l m a j o r ; f r . 1 6 6 4 . <£r I j a t t e 3 © e m g l y l i n n e n , n e m t i d ) : 
1 ) 2 t n n a e i n e 1 o d ) t e r beS 71'flpffTord i m f d j n j e b . J p o f g e r i d j t 3 3 o ( £ > u j 
f t a p s f o n S a t / a u f g o l l e n d ö , m i t U n n a © e w e b ö ^ o d j t e r ^ i b b i n g , 
a u f S e f t a r e b - ' 
a ) ( C a t b a r i i w £ e j ö i i f > u f i t > u b , u e r m . b . i 6 t e n 3 « " - « n c ' S o f t e r beä 
g a n b ö ^ ' a u p t m a n n ö 0 u f t a t > i ü r i f b s f o n ö £ e j o n t ) u f i r u t ) , Wrev;t)rn. a u t 
( £ f e b e r g a , m i t f e i n e r e r f t e n © e m a ^ l i n < £ a c ^ a r t t m 1 £ » $ 0 i o d j t e r 
@ t ) a n ü ; a u f 0 u n b b i ) . * ^ 
4) S e a t a I ^ a g g , e i n e ^ o c ^ t e r bei © o u w e r n e u r ö H i l s H i l ^ o n J v ^ g g # 
g r e v ^ r t t . a u f ^ o e f m a j e r r o t , u n b be r V H a r g a r e t t j a C a t l ö ^ o d ; t e r 
2 3 o n ö e / v o n i?ail)ela. 
Qluö ber e r f r eu CE5e: 
t T T o r i « 5 r i c Ö r i ( f ) W r e i ^ r . 
v o n W r ä n g e t ; © e m a l j i 
l i n < £ t ) a r l o t t a 2 i m a l i a 
$ > a r o n e f l e c o l i 0 d ) e i s 
t > i n g , e i n e " J o d j t e r v o n 
© t t o v o n © d ) e i t ) i n g , 
§ r e D f j r n . a u f Äegefy lief* 
( ä n b i f d j e n ? a n b r a t f ) / u n b 
i t l i f a b e t f ) i D o r o t l j e Ä ' ö a » 
r o n e f f e t b r a n g e l ; v o n 
£ d r j e l ) 0 l n t . 
3 o l ? a n n 2 l b r a l > a m S r e ) ) i 
bevr v o n YD r ä n g e t , ( la rö 
| u g e n b l i d ) u n b u n o e r i 
m A ^ l t ; m i t i ^ m e r fo fd ) 
a l f o bie m d n n t i d j e 91nd) i 
f o m m e n f d r a f t f e i n e ^ ö r o ß i 
v c u e r ö , be« f r e t ) ^ r u . 3 o s 
I j a n n t l T o r i 9 
T O r a n g e l , 
2 l n n a © a r o n e f f e v o n 
T A P r a n g e l ; v e t m . m i t 
d t > r i f t e r © t r > a n t e ö ? 
f o i t ^ o r n , g r e v D t » . 
a u f ä m i i t e , £>e r rn a u f 
S S v f ^ u f e n , © o m b l e b o , 
9Bv)f, © S r e ö b a ^ f , ö r « 
U n e , 2v;fd)i66 u n b 0 a » 
l i s b u r g ; f ö n i g l . S t a t ^ , 
S e l b m a r r c l ) a U , @ e n e r a ( » 
g o u v e v t t c u r v o n fiief* 
l a n b u n b ber 0 t a b t 
SHtga, S a g m a n n v e n 
© e r m e l a u b -
< £ l > r i f t i n a 
© a r o n e f f e 
v o n t O r a n s 
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^ e r m a n n t P r a u g e l ; auf Sdrjefjotm u. f. t». fdvroebifefrer SKeidiäratfj, $elbmarfd>atl u. f. n>. 
3wotc ® e m a l ) l i n : £ a t b a v i t i a ( 3 y ! l e i i f t i e v w i , bcö '2l|TefTor^ im fdnveb. £ofgerid>t ( l a r l 
£ r i ß s f o » ö © y l t c n f t i c v n a / auf 9 b » d s , S o d j t e r , mit U n n a ^ n f t o p f x n J - ' S i o c l u c t 
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J p a n e b e r g ; 0 t a t t < 
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© p e n e , auf tt>a ^ o r a t 
ü B o r m f l o n i n auö 0 c ( j o t t i 
© d j o t t i a n b , l anb , 
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P s 
v ü a n n ^ a n ö ; au f 
£>tortndd. 
© o p t j i a Ä y t t e r , von ß e m f e m e u n b 
^ f d f O t r p . 
(e&enb.) 
© o p ^ i a Q3aroneffe © p e n g , von Örre&olm, 
(ebenö.^ 
( T a t ^ a i ' i n a © o p b u Ä r u f e , geb. t>. U t e n 59?aü 1 6 8 4 ; verm 
1 7 1 6 , jl. b. 8 ten <Ü?Ar* 1733. 
Ä e ^ b i n D e t ' 5D?«tr. 0 . 19 , 
ii 
X I I . 
d n e c ( g f a m m t a f e * 
b e i 
© o u g i f c | ) c n 4 > a u f e d 
b e t 
& « r n , S r c ^ c r t n u n b © t a f e n 
m 2 ß r o n g e ( , 
0 J o h a n n J v c i n b o l ö © r a f 001t V O r a t i n e l , febmeb, ö b e r f t e r von t>er Seibgarbe / S i i t t e r vom f6ntg l . 0 d > r o e r b t o r b e n ; 
geb. 1 7 1 7 / ve rm . 1761 m i t £ b a i ' I o t t a ®aroneflTe oon t ü a ä > t m e t | t e u » geb. 1743/ t o e b t e r beö ö b c r f t i i e u t e n a n t ä 
unb Sl i t te rä vom 0d)merb to r{^en , $reuf )er rn 2lpei ( ö u f t a u V D a d > t m e i f t e r , au f R o t e n b e r g unb a ß t n b ö , m i t 
ber Q M f i n t l l a g b a l e i m © o p b i a XDAC^tmei j l f r» von 3 o b a n « b i « ö , 0 f u n f e n b e r g u n b l o m t ß . 
2 ) U l n t o n ^ o b ^ n t i © r a f t ?on XOrangel, fdjmeb. 3 tbm»ral / ö b e r c o m m e n b a n t unb ü ' ommaubeu r beö ÖSrof^Frcu^e^ vom 
0 d > m e r b t o r b e n ; geb. 1724, ve rm. 1 7 5 9 n\ir ber © r ä f t n ^ a r l i o t t a R e g i n a © p a r t e geb. 1737 , ^ o d i t e r br« 
^Ördftbenten im M m i r a l f t A t s > ^of leg ium unb £ o m m a n b e u r $ bcö © r o p f r e u j e ö vom 0 d ) t v e r b r o r b e n , © r a f e n i £ r u j ) 
ävw>iO Ö p a V r e / auf 0 6 f b e b o r g / m i t bec ^»aroneffe ^ a v l o t t a © j o b t a ö , ( 3 \ e £ b i n f c e p S0?atr, 0 , 1 7 « . f . ) 
/ 
0 t t o 2 v e i t i £ o i f c T ü r a n g e l , ( e i n t r ü b e r fccö © r a f e n L i t t o n 3 o f ) r t t m V D r a n g c l , ) 
w a r rcf)wct>ifcJ>cr t&enera l tnajot u n ö O & e r f t e r v o n ber f f i n i g l . S e i & g a r b e ; w ü r b e 1 7 2 3 
t u ® c l ) w e b e n n a t u r a l i f i r t / aud) i n c&cn bem S a l j t u n t e r Stfr. 1 7 7 0 i n t r o b u e f r t . <£r 
w a r b. lotet» 2fugufc 1 6 8 1 geboren / u n b ( iar6 b. 8tctt © e p t . 1 7 4 4 . <£r f)dttc fid) 
$we»;maf v e r m a ß t : 
1 ) S f t i t U T a t ' g a r c t ^ a 2 3 v i t a Q3flronefte l £ a g c i * c r ö t t a , ge&. ben l ö t e n UJtörj i<$8& 
ft. b. g ten 3 i u ( . > 7 4 ° i " S o f t e r beö f d ) w e ö . { G e n e r a l m a j o r s u n b O t j e r f t e n v o m 
m e f f t o t t n f t y e n R e g i m e n t , 2 l n ö c v 0 3 « i ; f ) r n , p o i i J U g c r c v o n a ; u n b beffen 
© e m a l j l i n ft?argam£>a (£>yl lenat>In*; 
3 ) Spitt V n a v f j a v c t l > a i t z l c c u o v a ^ i U j c n f t e & t . 
E i n h e r a u S ber er f l ew düfje: 
9?r. xi i i . 
S&epfage . j u m F r a g m e n t 
e iner S t a m m t a f e l 
b e ö 
0 a i i g t f d ; c n $ a u f e s 
t>er 
^ m t i , g r e y f j m t t u t t b 
t r a f e n 
v o n Q B r a n g e t * 
^ u e & r i d ) U l r i c h Y D r a n g c I , fd jweb . © e n e t 
r a l m a j o r u n b b i t t e r beö © t f j t v c r b t o r b e n S ; 
w ü r b e b. i 5 t e n Oct . 1 7 7 t / ne&ft f e i n e m 
9>ruber ^I t i 'öcrs 3 \ c i n l ; o l £ > / i n ben $ret;< 
( jerrnffanb e r h o b e n , aud) 1 7 7 6 u n t e r Sßr. 
3 7 9 i n t r o t u c i r t » @ e i n e © c m a f j l i n n e n ; 
1 ) 3 l t m a t l T a r q a y g t & f t H a m i l t o n # g e 6 . 
1 7 3 7 / v e r m , » 7 5 4 / ^ f r * i'tST*; e i n e 
^ o d ) t e r beä Jpofmarfdiat lö u n b g r e i ^ r n . 
CLavi £ i * i t ö t i c f ) H a m i l t o n / m i t ber 
© r ä f i n £ E ) t i f t i T i a ^ r a l > c . 
3 ) 2 3 t i t a * £ l e o n o r a ö a r n e F o w , g e 6 . 
1 7 3 5 / v e r m . 1 7 6 4 . ^ o d j t c r be$ ©ette* 
rallicut<»n«nt$ u n b fianbe^nuptmann^/ 
flucl) CLommanbeurä beg © r o g f r e u j e S 
v o m 0 c j ) w e r b t o r b e n g r e y f j e r r n (£ f j r i ; 
f t i e m S a r n c F o i t » / m i t C & a v l o t t a 
G r ä f i n S t e n b o c F , 
2 t » b e i ' S 3 \ c in f>oR> -$rei)fjr. t ) ö » 
TOrangcl; geb . b. 2 9 ( l c n , 3 u l . 
1 7 2 2 ; w a r b b, 27f?en S e e . 1 7 7 8 
a (ö fd jweb , SHeid>Stat^ u n b C o m i 
m a n b e u r v o m © r o ß f r e u j bcö 
0 d ) w c r b t o r b e n 6 , i n ben frf)web. 
© r a f e n f l a n b e r I ) o 6 c n , u n b 1 7 7 9 
u n t e r 9^r. 9 9 i n t r o b u c i r t ; f l . j u 
0 t o c F f j o l m b, 3 t e n 0 e p t . 1780. 
© e i n e ® e m a l ) l i n w a r i £ l e 0 t ) 0 v a 
fttariana 2 5 a r n e t o w , ge6 . b, 
i 9 t e n ö c t . 1 7 4 0 ; v e r m , b. a j f f e n 
SOidt) 1 7 6 2 , e ine ^ocf j ter be$ 
0 6 er (Ten v o m norb » fdjonfcfoen 
(EavaKetici S f tcg i tnent , u n b S i i t i 
tertf v o m © c f u ü e r b t o r b e n , 3 \ u t ; 
g o r 23ar>tct 'otv>, m i t W T a n a 
Ü o u i f a t U a c f U c i * . 
SDeibe G r ö b e r fya&ett <£rüen. 
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2\emboiö j 2)ovott>ea 
p o n c j c t f e n / l w * < * n g e u , 
fdiwebtfdjet 
öberffl**11^' 
nant, <£rbl)r, 
auf ©ipp. 
< e t < & @ . 
i io.) 
aus bem -£aufe 
2tßo. 
2 3 u r t l ) . 
(33ott biefer 
ftamiliefinbe 
fcf) nicf>t$ 
weitet tn ben 
fcfcroeb. ge 
neatogtfe^ en 
©üd;etn.) 
XO o l n i a r 
p o n U n s 
g e r n # © t a t t » ^ a r m e l 
g a l t e t v o n 
Bernau,(£rb; 
ftert auf 
23o» 
gelfang unb 
3&ben. 
i ) ® e m < £ a t b a r i n a 0 z \ u 
f a b e t f c » u a f c . 
* $ a n 6 P o n 5 e l f e " > S r e ^ r . 
auf Äronenöa&l/ Jjr. auf 
©ipp,:2f6&iattn&5t«tlj$W; 
fdjweb. ÖJenetallteutenant 
unb ©ouverneur vonSngeo 
mantanb unb £wl)efta«»2e$R; warb b. 4ten 
Sftov. i674 $ret)f)crr (©tjernmann nennt 
if)n in biefem 3af)t*/ (Gouverneur von 9tiga,) 
unb 1675 unter 9}r. 63 introbucitf. Sc er* 
Jjielt bie ®ütet ©fatferfi6 in ©Rotten ^ur 
g«wljcrrfd)aft; unö ff. 168;. — ©eine 
2 t e © e m . w a r S l n n a W T a g b a l e n a v o n Z i v 
fenbauje». ( 0 t . SR. © n a ) 
5\cinl;olö 3 o i ; a n n ©raf o o n 6 ' e r f e n , $re»&r. auf 
^ronenba^l, Jperr auf 'Palloper unb CDucfer$&of, 
feftroefc. SRetdjöratf) unb (^etteralfelbjeugmeiffer, julegt 
Q r^dfibent be$ fdjweb. ,£ofgertd)t$". warb b. 
©Jarj 1712 in ben fthtweb. @rafen|tanb er^ o&ett/ unb 
1719 unterer, sö introbucirt; ff. b. lotenT)ec. 1716. 
C©t. ©• 43- Äc^b. ÜRflt. ©. 470 
magöalena V j 0 b a n n 
gieren, voniU e F t u U 
(©t. ©. 
104.) 
06er|icr 311 füll. 
9vo<?, €r6^r. 
auf Qiabe 
norm unb 
^erfütl. 
ülnnaUUv: 
Dvl, auf Jjer» 
(eßenb.) C6 t ^ . © . 
104 ) 
( e & e n b O 
H i c o U u s 
t1Dad)tmet5 
ftet^ eljffiänbii 
fd>cr SJattbrat^  
unb Öbetjlet 
&er e i^fllänb. 
^tbel^fa^e^ 
£rt>l)r. aufMu 
jnaef, j^oU; 
S a a c t t u . f . r o . 
V I D o l m a r von U n g e r n © o p b t a U n ^ u l l , 
© t e r n b e r g , % ? C V M > a t t f ^ e n o n n ( c j . 
Würfel, J?r. auf Vogelfang 
unb Sfcben; Ol>er(ltieute< 
nant unb ©tatt^alter be$ 
©d){ofTeö JU 91 iga; warb b. sSltcn Oct. 
1653 in ben f<&»eÖ. §rciif)crmttanb erl)o» 
&en / unb 1660 unter 3^r* 54 introbucirt» 
Sr (?. b. 3ojten ?tprii i677* 
( © t j e r u . 5 Ü 2 a t « © . 1 0 4 U n b 8 6 . ) 
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C t » C . f j *3 •— o Ä S ^ 
C *6" -o S o w c es. 
fe" N 3 "** ^ rl 
J2 '2 2 «s • 1 c S >zß c t-
s © # i 
C! 3 PC. 
l i : l i f a b e 1 1 > 
V t ? r a n g e U # 
von ©aut$. 
4Öicicb«t von 
^elmftobtr tt>4r< 
ten6ergfd)ec ©e> 
f)eimerrat^  unb 
£anb()ofmetftcr. 
0 0 
JlnnaHlarf 
garetba ü* 
^iebcnftciit/ 
aus b t*m 
®örten&erg; 
fdien vom 
( 0 t . SRatt. 
©. 87O 
jlammenb. 
' (©t . 332. ©.87.) (cbenb.) 
VHatbias ©00p# 
§rei)^r. auf 2imin; 
go, jfet. auf ©tora» 
%jurutn u. f. w. 
fd)U?eb. Svrii^ örat^/ 
'ÄffejTor im fefttoeb. 
©ebtog fiiei «^ofgeric t^, unb ßagmanti 
Bcnftcin ^eti von ^ngermanfanb; geß. b. 
7tcn ©ept. 158^) warb b. 
8ten 2tprit v65iSm)f)r. unb 
1652 unter Tflt. 19 introbu» 
cirt; fl. b. iften 3un. 553. 
(©t . 93erj. © . 3 0 7 , unb 
?0iatr. ©. 75.) 
1) ®em. 21 m 
n a © y l l e n ? 
f t j e r n a , v e r 
m ä f ) ( t 1 6 2 1 ; 
(l. 1625* 
L i n t i a © o p b » a r © « r o n e f T e p o n U n g e r n © t e v n b e r g , 
von dürfet. 
(SSorljetr war fte mit bem feftweb. (Generalmajor 
3aeob ©tael pon ^oifteini auf JjÄttnijoggf 
unb 3f9icd)t/ verm<$f)lt gewefen.) 
( c O e n b . ) 
*^ans Jleinbolb ®c«f von Herfen, ^rei)^r auf Äro» 
ticnbfll)!/ s?tvt auf £iung, ^aCoper unb ©ucfec«hof/ 
ftfweb. ^eneraüieutenant/ f)ernad) ^rdfibent M 
fönfgf. fd)roeb. ^ofgerid)t3; ge6. b. 2ten 1083' 
ft. b. 25ffen ^tai; 1736 
(^ebbinöec £anbmarfd)dPe ©« 277.) 
^aneTDa^mteiper, ^ret)^v. 
auf ^«6rfd; geb. in ®l)fflanb 
b. 9ten ©ept. 1609; warb b. 
8ten 2lt>rii 1651 alö fcbiüeb. 
9ietd>9f?aHineiffer,£riegäratt), 
Generalmajor von ber Kavallerie unb Sanb» 
ratb in S^lanb, in ben fcf)tteb. gret)f)crrn» 
ftanb erhoben, unb 1652 unterer. 31 intro< 
bucirt; aud> b. ;oten?iprit 1651 9teid>eratf); 
uub j t ju©torff)D(m b. 23jlen 3ul. 1652, — 
C©t. SOI. ©. 87 unb 33er3. ©. 3130 
^ t g n e f a H l a r g a r e t b a p o n 
^icbcnftem, verm. b. i^trn 
Ü02arj 1634; (l. b. aoftett ÜEftatj 
1665. 
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1) (Sem. Uiaria 
tl^ oerner^  verm. 
b. 2o|ren 2fuguff 
1638; ff. 1643. 
0 u f t a p ^ o r n , 
§rei;&r. auf Marien» 
&urg, Jpr. auf Äan» 
faä, ^orfala u. f. to. 
Tdjroeb» 9teid>0rai^ , 
^e!bmarfd)afl unb 
©encralgouverneur ber J^ erjog» 
t^ ömer Bremen unb SÖerben; 
geb. 1614, warb b. 3offen 2fpril 
1651 ^re^ljcrr/ unb 1652 unter 
Sftr. 21 inrrobucfrt; ff. ju ©tabe 
b. 27ffen ^ebr. 1666. 
( © t 23erj. ©. 144/ unb 
©. 7 6 1 W B B B W W B W I 
©uftap ©oöp7 Sret^ r. auf Si» Ulargareeba ^om, von l^atienburg; 
mingo/ Jperr auf ^dffafer unb t , e r n u l 6 s 8 ' ^ 1 6 6 3 
©torai^jurum, fd>roeb. 3leid)örat^ 
unbÄammerat^, Qirdfibeut beö3le« 
buctionö^oüegiumö, unb ©ouvetri 
neur be$ Seibaebingeö ber Äinigiit »5et>tt>ig 
ilzlecnorft/ Cagmann von öffgot^lanb; ff. b. 
iffen ©ec, 1679-
(©t . 9D?. ©. 32, unb 93erg. ©. 144. 
Äef)b. £anbm. ©. 277.) 
2lnna UTaria ^aroneffe ©oop# von fiimin^o. 
2Ipel TAOacbtmeifter, @raf auf ^ dtfafer, gr^^r. «uf£<örf6, 
,i?err auf ®ebvi/ ©ran^amftc unb £ielmarän<S$, romgl. 
fAraeb. Stath, $elbmarfd)ölf unb ^rdftbcnt bei ^rieg^i 
^otfeqiums; geb. ju ©torffjolm b. i3&n 3an. 1644: tvavb b. 7tcn 3un. 1693 tn ben 
feftroeb. ©rafenftanb erhoben unb in eben bem % unter 3n'. 93 J.,Jtt?öHJirri. f ^* Ä U 
©toffßofm b. 24ffen^{. 1699. — mdnnlidie 9}«d><ommenfc&aft iff mtt feinem 
0of)tt bem ©enetafabjutanten ^anö trafen Wacbtmetttcr, ber b. 4ten ^ui. 1708-jn 
ber ©d>(ad)t 6en ^olofAin blieb/ tvfeber erlofd^en. — (©t . ©.32. 23evd}g 
©eb. ^tänjen 3 ©amntl. ©. 79. 2\ebb. "anbtn. ©. 277.) 
ßrleonora ITTavgaretlja Gräfin \pAcf>tmeif*er, von SRdtfafer; 
geb. b. loten Oct. 11*84, ff- b. 23ften ©«c. 1748-
(Äebbinber £flnbmarf4)dlle ©. 277.) 
IT 
9 ? r . X i v . 
grasmetrt einer (Stammtafel 
Der 
£em i f gwt)t)ecm unb ©ra fm 
t ) o n g e e f e n . 
t i . j 
: r * * £ r i d > (^raf pon frrfen, gtev^r. von Stronenbafjf, «nigf. fd)Wcb. Ob^ofjdgermeiffer, SMtttr unb 
1 €ommanbeur b^fßtttgl. Orben; ff. ö.7ren <3)?ai> .786, im 7oflen 3 ^ c jeines 2Uter*, Än ©tocf^lm. 
. SonhL ®rdfin pon Stvknl geb. b. 2gffen 3un, 1717. ff &• 8ren 3ul. 175 «. ®«m. 1748 mit 3acob 
^ilbred>t Sfrcv&rn pon tantingebaufen, fcfctveb. ©eneral en €^ef, Oberffatt^alter von ©totf&olm, unb 
Pommaubeur ber fSnigl. Orben, geb. b. 4ten STCov. 1699, ff. b. 6ten "See. 1769^ 
2^  2lrei ©raf pon Herfen, ^on Äroncnbabl, auf Siung, Sßfffabt unb «Kdlfafer; fSnigl. fd;TOeb. |^ id)s5> 
ratf> Selbmarfdjall, SHitter unb €ommanbeur ber ffinigl. Orben; geb. ben 5ten 3ipHl 1719. ^ 
fahren i7?5' *750, 1761, 176: unb »769 roar er Stei^ ötagÄmarfdjall. 
(JvebbinOcr SJan&tnflrfdjalle ©• 271 u. f. unö äJJatrifel ©. 198 unb 47.) 
2 l nmer t ungen. 
a) ©eine Altern waren: ^oret^ Pon 6'erfen, e&fffdnbifcfter Sanbrat^ , 
Srbhr. auf SvaiföQ; unb Unna, pon ^'uvftenberg, eine Sloc&ter be^  
ehfftdnb. fianbrat^ £ulof pon ^urftenberg, Srb^m. auf 9taifjiu, 
unb ber tTiargaretba \t»rangell, — 2lber feine ©rofieltern: Jo j 
i i m Pon Herfen, aui bem ipaufe ©ur^laf in ^tnterpommern; ber 
erffe tveldjer von biefem 3n>eig uad) ßteffanb fam; unb VHargaretba 
töoper? nau. 
b) (gauben metbet, bag biefe Familie vvrmalö ©oeler POn Rapens? 
purg geheißen tyabe. 
c) ©ie tvar feine geborne Q3aroneffe; benn i^r SSaterbruber C)ttö/ 
unb i^ re beiben Gröber Jvcinbplö 0obann unb Conrad, Wutben 
erff Srev^ erm ppn 0yUenbanÖt^  
23ei*ent> Pen ( T a u b e , <£r6$r. a u f IDiaart , . ^ a f l i n a p , SD?ai;6ef u . f. m. 
2trnt> P o n C a u b e , (Srbljr. a u f SDI«i;bef. n i c o l a u ö p o n £ a u b e , <£rbljr. a u f OTaart unt> J^aUtttapp. 
p o n ( T a u b e . 
P o n ( T a u b e . 
. . . . * p o n ( t a u b e . 
a n r i e t ) p < w ( T a u b e , furfdc&fifcftet © e & e i m e r r a t f j , Ö6erf)ofmarfd>aü unO 
i g h a u p t m a t m ju S o r g a u unb ^ U l e n b u r g , €rbfcr . ber R i t t e r g ü t e r Steidj« 
fö t £>erreutf>, 9 M e d ) c n , © o b f d j ü f c , G r i m m a , £ u n n e r $ b o r f , Ütauenborf 
[ö i i e t m a n n s b o r f : f>at nod> 1 6 5 8 i m f)of>en 2liter gelebt. — S i e f e r g i n g 
id) 0 a d ) f e n . 
tTTarta Ä u t t g a r ö p o n ( T a u b e ; 
uermdf)ft m i t H i c o l a u s §ret)f)rn. 
p o n ( T a u b e , !urfdd)ftf<$>en Ober# 
ffen unb £ o m m e n b a n t e n s« 2>re$i 
ben . 
5 a n 6 «Seinricfc ü 0 » £ < * u b e , fürt 
fad)fifd)cr <5$cf>eimcrcatf) unb 
Hauptmann j u S o r a « " i f1* l667 
o^ne Srbet t . 
3 R r . X V . 
S l b f l a m t n t i n g 
» • * 
m e i g i t i f c & e i t g w e i f l ö 
&fC 
c M c n J ä n n e r * u n b f j r e ^ c t m a u e f ) 
© r a f e t t 
t > o n S f l U b e , 
lüe l c^cc $u A u s g a n g b e c 16ten 3 a & r £ u w 
forte j tdj a u s l i e f f a n b t>a£in b e g e ; 
6 e n fcaf. 
3(uö ( S a u d e n # 2(be^'£ejrifott i £ { ) . 
© . 1 8 5 3 f* 
p o n ( T a u b e . 
SDietrid) P o n ( T a u b e , Grrbljr. a u f <Pajacf, 
032aart u n b Jpal l inapp. 
^ f a c o b p o n £ a u b e , 
(£rbl)r. a u f 'Pajacf . 
£ufct*>ig P o i i ( T a u b e , 
ft. 1624 «1$ furfddjjt« 
feber Ä a m m e r j u n f e r ; 
rtyne CSrben. 
^ c i t t r t d ) p o n ( T a u b e , 
mar 1633 fur fdd; f i f^er 
Ä a m m e r j u n f e r . 
< $ a n 6 p o n ( T a u b e , £rb( jr . auf ^Dtacirt uttb Jpaf f inapp. — 
N e f f e n fo lgenbe 4 0 6 1 ) « ? , Ijaben burd) i()ren g e g e n ü ö e r jteljenbett 
23et ter , bro großen •DJitnifter t^e inr id ) p o n ( T a u b e , a m furfdd;jtfcf?en 
«£>of i(>r © l ü c f g e f u n b e n . 
t ^ i c o l a u g ebfer B a n n e r * u n b 
§ret;I)r. o o n ( T a u b e , a u f J?arta, 
g r a n e f e n t t j a f , © o l b b a r f ) , ©ö&f 
fdjüfc, ® r u n a u. f. w . furfdebft* 
fdjer überfrer unb <£ommenbant 
j u © r e i b e n / 2 f m t 4 f j a u p t m a n n 
j u Qif)emni£ u. f. tr. ft. 1 6 5 4 
o{)tie (Srben; v e r m ä h l t m i t V f i a s 
v i a £ u i r g a v t > p o n (Taube# 
^ o d j t c r beö &e()eim£nratl)& 
£einri(TY POU £ a u b e . 
2 t « i n ^ a r t > ebfer J ä n n e r * unb 
§reyf>r. p o n ( T a u b e , mürbe 
1635 furfddjfifcbct Öberfralfmeü 
f l c r ; 1654 2 l m t ö f ) a u p t m a n n ju 
0 ) e m n i | uttb 2 l 'uguf tn$j©urg , 
1)entad) baöei; ju Sichtcmalbe, 
g r a n f c n & e r g , © a d i f c n 6 u r g / 
S^euforge u. f. m. < £ r ^ r / b e r 
R i t t e r g ü t e r 9^eufircf»en, Jjöcfe« 
r i d j t / S löbermtl ten unb £ e u 6 e n ; 
geb . 1 5 9 t / ft. 1 6 6 6 . 
U T a g b a l e t i a © u r o n e f f e D o n 
C a u b e , v e r m . 1646 m i t 3 < w 
b a n n O e o r g g r e i ^ e r m von 
& v % n b c t a # fut fdAfi fdjet t 
TÖ^Hftalimeifler/ m i r f i . <55ef>ct* 
menratf ) uub ^ r e m i e r < ^ i n i f t e r / 
a u f Ä u n n e r ^ b o r f / SKeidjenau, 
^ m n a n n ö b o r f , €t;tra, , Spof, 
^Ret^cU/ S l a b e b u r g , h ä u f i g / 
Sfcfcoc^a, Sflc(>mi^, ^ r i ( ! e m i | / 
Q>ud)ro«{be, 0 4 ) m i e ö e b c r g / ^ r o l ' 
öor f u» f . m. 
SDietrict> u o t i 2Üaube a u f i p a r t a u , 
97eufirc!>en u. f. »t>. (urf<Sd)ftfd)rr ö b e w 
^ofmarfdiaf ly © i h e i m c r r o t l ) , ©ene» 
r a l / ö b e r f i c r | u unb § u £ , unb 
1637 ß a n b v o g t in öer O b e r l a u f ; 
geb . 1594. j £ c t t w r b e 1 6 3 8 vom 
i E a i f e u i n £>en p a n n e r ; u n ö 
t j e r i n f t a n ö n e b f t f e i n e n 3 i « ö c n i 
unt> ü e t t e r n e r h o b e n ; (larb aber 
16^*9 c ^ n e <£r6en, Da fein e i n i g e r 
0 o t ) i i 3 o f > a n n j ) i e t i i c t ) , fdjon 
e in S ä u g l i n g / 1647 auf b e r 2 l f a b e m i e 
j u E i t o r f ge(iorben w a r . 
^ a n ß ebterQDannen uttb §rep^r . 
o o n « T a u b e , furfad>fifd)er 
^ r u c b f e B / S r b ^ r . a u f 3votf)> 
9^auf , l i^ . 
* ^ a n s ® c o r g c b f e r ^ a n n e r i u n b 
grct)f)r. o o n ( T a u b e , a u f 9Totf>i 
« n a u f , l i l ^ furfacbfifc^er Äam» 
m e r j u n f e r . 
^ e i i ^ a r b J ) i c t i i c& ebter < P a w 
neri unb ^re»;^r. t ? o n ( T a u b e , 
furfdtyfifd)er it>trfUd)erQ5el)eimer* 
tat^> ^ a n t m e r ^ e r r / @teticr» 
© i r e c t o r unb (cjtenö 4tanj£ec 
u, f. m. iüi* w>acö ü o w I R a i s 
fet* 1 6 7 6 i n t>en ^ e i ( t ? « g r a s 
f e n f t a n ö e r h o b e n ; unb | t . 
1 6 8 1 . 
, —— > 
SDietrid) tfrnft @ r a f p o n 
( T a u b e , furfädjfifdjer Äam« 
meri>err u n b SHeidjspfennig# 
m e i n e r be^ 0 6 er fd d> ft frf) ert 
Ä r e i f e ö ; fl. 1 6 9 4 oljne ^ r b e n , 
alt 33 0a f>r . ?01it il)in er» 
lofeb wieber her gräf l fd/e 
3 W « b . 
(Eteörg ebfer J ä n n e r » 
uttb S r e ^ b r . p o n ( T a u b e , für« 
fdd)ft)d)cr ^OiCjor, a u f Jpöcfertdjt, 
$ l l e u f i r d ) c n , ^rancfent f ja l unb 
S ä b e l , (Jr rrbte baö grdfl id) 
2 [aubefc t )e 23i'rm&gen, naf jm 
1695 fe inen 2tbfd>ifb , unb ft. 
1709; r e n n . 1698 m i t i£ t t?a 
U T a i ' i a ^5arone(Tc p p n t l l e u f e : 
b a ^ . 
m11 \ 
J o h a n n ( B c o v g 
Tbfer ^ a n n c r * unb 
^rfiil>r. p o n JEnube, 
erbte bie vdterl idjen 
^ ü t e r . 
ä r r n f ^ 2?ietri(t> ebfer 
« P a n n e n u n b ftre»t)r 
t > o n ( T a u b e , auf B i e t e r 
^>6lfnt^; v e n n . 1735 
m i t 3 " n a f ^ r X a ^ c l 6 0 ; 
p b i a , bi'6 Q> ftors ^u 
«burfarts imölbe, iÜIagifter 
U T a n i t i i ^oc(?ter. 
Jörgen» ober ©eorge ITCetlin, 
ßÄntal f<f)itfebif<&et 9tel«&<ratlj / ®enera(ftatt$alter ftber Bommern, Stögen, SBtömar, Bremen unb Serben, $efbmarfd>atf, ßanjfer ber Unfverftdt ©reiftwatbe, C^ef einet Cavallerfei tpfe «uc& 
eine« Infanterie» SRertmentg; jti 3>amjon>, Äef»»«/ ©cfcßnefelbe unb ©ebiningen ©ta f , fftepfjerr unb £e r r ; geboren ju Urpufa in §innfanb am 2ten 9?ov. 1633; geflorben *u ©tettin am 
i i tcn 3««. 1713. ©emablinnen: 1) 2lnna VHaafcalena Baronin Sowei t , verm<U)ft ju 9teval am 5ten <D2ay 1655; ffar6 ju Stettin am 2oflcn 3»» . 1690. — 2) £oa©opl>ia oon 
IRniep&aufett, vermÄfjft gu ©tettin am 4ten $ec. 1691; ftarb ebenbafelbfl am St«« 2fprif 1707. ©eine ßinber, famtfid) au$ ber erflen Silje, finb: 
, - , — , .— -
i)25erent>3ol)Am ©eneralmajor, 
fianbratf) &u$teval, (Srbfterr ju^oal, geb. b. <5ten 
Xebr. 1659, fl. b. 14»» ^< c* i733>»«<™' * ) m i t 
2lnna Helena oonWrange l ; 2) mit dünn 
gunöa "©erbruta Port ©ti'ycP vewtt. »on 
;8u&benbrocf. 
2) tTTagbalena, 3) 2lnua <Ü)XV 4) ©eorgtfi'iebridvfc&roeb.Ößer* 5) Carl ©uftat), febtveb. General* 6) ITTaria Orleo? 7) tr iebtid) 8) THargaretba £ l t ; 
geb. 1662, fl. «692/ ftina, geb. 1664, (f. fter etneö ^nfanterfeSKegimcntS, J?r. majolvapr. jju©am*ot»unb$Öofbett>i&/ n o r a , Herrin $u 3o(>aim, geb. fabetb, gc& 1689/ serm. 
verm. mit bem «£errtt 1724, verm. mit bem ju 5BeffFett»£(empenoft>/ geb. 1666/fl. geb. 1670, |1.1738, verm. mit 2Seata ©cbiüeräborf, geb. 1688/ fl. 1689. mit bem J>erm Port £ o p ; 
üon Ä a m m i n , au Oberflen Port Wolf ; 1719/ verm. mit^rieberica Helena p. p .^o t te rnu inb t , |f. 1757. 1687 / ff- 1757* peuotP, fl. 1739. 
©totjenburg. ratfc. £agerftro&m, flarb 1765. 
9) gtirgett 
ober © e o r g 
i n a g » u«» 
fiweb. £api* 
trtin, jicö. 1716/ 
flarb 1761. 
10) ,$cieberica (I^atlotta# 
geb. 1717; vermählt mit bem 
preu^ifeben Oberflett VPa^len 
3uvga0. 
n ) ©eorg 12) 2lnna 13) $rlebri<& Slugufl TOil; 14) S e a s i5 )öopfc ia 16) 4eb; 
JDe t lo iP , Ulnca üflc? f>elm,i?errju3>amjow, geb. 1719, taCarolina, illagbalena, rofg 23a r s 
ft&web.Äatw onora , geb. fl. 1760; *>erm. mit £out fa pon geb. 1720,11. geb. 1722, b a r a , geb. 
tnerljerr, geb. 1718; »er» ^olweöe. 1786. verm. 1) mit 1724, (färb 
s f u - ^ K s c n s - s F , S f e K 
I/4*' bem .fcrn. POrt 
2Ucift. 
17*3' 
1738. 
18) a.UTargaretfja 
£lifabe7f),geb. ben 2ten 
©ec. 1692^. ben igten 
SRÄrj 1693. 
18) b. ©eorg 
^ O \ ) am, geb.ben 
25(ten©ept.i<S94> 
ff.b.27.3an.*ö95 
18) £ ) 
© o p b i a , geö» 
ben 11. SHo». 
1697 (t. 1712. 
19) Lintia Cl;arIotta, 
geb. ben iöten Wat) 1699; 
»erm. mit bem €apit. ootl 
3ut>t>cnbrocf, fl. 1761. 
20) ©eorg ^ e r t «« 
©amjon) etc. preuf.©en:ralmajor,ge6. 
1703, fl. ben 5ten CD«. 1785 i verm. 
mit 3tr. 12. 
23) 5 5 o r o s 
tl>ea,ge 6.1741, 
parb 1742. 
34) 5 f i e t ) r i ( ^ 
geb. 1742, 
jtarb 1743. 
25) S^orotb«® Jfrict>crica 
Carolina, geb. beni2ten®ec. 
1744; »erm. 1769 mit 
QJrafen t>Ort Äortf«! ju ©tar* 
goorb. 
26) ^lugiJft tDil^elm, preug. Äam* 
mer^err, geb. ben 8ten 174^ i »ewtt. 
1770 mit Y£ilf)«lmim C^arlotta 
öerica oon ^a(?lt>cn, get. ben i3teit 
3tpril 1753, geliebelt 1785-
21) Carl ycfycmn, ^>err jn 
^toal, geb. ben i9.3«n. 1707 (1. ben 
2ten 3}o\>, 1775; vevm. 1738 mit 
2lnna ©eröruta oott © t a a l , 
jlarb ben Uten San, 1763. 
27) <?>eorg Ulbert 28) (Cfjarlotta Ulrica, 29) 2tnna 2Ubertina 
ÄrieDr*cf)VOilt?cIm ^ m i l , geb. ben 9ten öct. 1776. Tttieleiöe tDilljclmina, 
geb. ben u ten 3(ug. 1773. fieb. ben i7ten§ebr. 1778. 
30) ©uftao, geb. ben 
löten 0cpt. fl. ben ißtett 
Ott. *782. 
22) Peter 2lleranfcer (»on fcer ütyct^n ©cnia^Iin,) iperr 
ju Äorbö unb £ur^, geb. ben i3ten ^an . 1715; verm. 1) 
1739 mit 3u l i ana ootl ©trycf , *u ^au, StofTaft unb 9Ru&, 
ft. 1755; 2) 1759 mit Cljatiotta üon ^aef , ff. 1765' 3) 
1767 mit 4et>«?ig tTTargai-et^a t?ot» ^ a e f , rettüit. \?on 
Äot^F i r^ , (larb 1787. # 
3 0 S c s 
rent> 3 o s 
^anii/3e6 ' 
174°/ ^ 
174«-
3a) 25w 33) U>oIt)cmar,geb. 
ren^ 3of ben soften 1744, 
^antvgeb farb aiö ruft". 06erfl« 
1743, ft, Ueutenant unb Stifter 
1745. be« Georgen«örben«, 
bei; Äioro t>en lotenöct» 
1787. 
34) 2tnna özlifa? 
bett), geb.ben 4ten§<br. 
1745; verm. 1764 mit 
bem iDJa jor tüol&etnap 
(Beorgt?on Wiofywv 
fct>itt>t,ju Xammicf. 
35) ©eorg 3o^a tm/ 
SD?a jor, Äret^marfcbaif, 
'unb Jperrsu^oal unb £api 
pier, geb. ben u t e n ^ r j 
1746; \>erm,ben23,3«n. 
1777, mit Carolina pf)fs 
lippina ©aronne Ulengs 
tiert. 
36) CljarlottaUlricc 37) C a r l 38) ^ubtvig2tuguft , ?0?a# 39) £riei>e 
3ohanna,gefc. öcE23flen ^cict>r:€f># ruflf- j" r / ^rei^riebtet' unb J^etv ju ricaDorothea 
,3»n 1747; verm. ben 
2oflen 0ept. 1779/ mit 
bem ^ a j o r unbSErei<maw 
f^a f l ^ans ^einri(^?5ai 
ron r»6n 3U 
bei unb 3tfc&en. 
Öberftiieutc ^ol&en/ geb. ben 23flen ^elcna, geb b. 
nant, geb. bett 1754; verm. ben 25flen 3 u n . 27ften Sebruatf 
I9ten0ct.i748 1 7 8 ^ mir Helena 2lugufta 1755. 
©aronne tlleng^en. 
40) Carl 
<Beorg,ge& 
ben 23flett 
9Ädrji778. 
41) 7Uv 
na^elena, 
geb. b. 3ten 
3un. 17 79» 
42) ©corgc unb Ca; 
tolina^tpitfiitge, geb. 
im 2tpril 1780/ flachen 
nad) etlichen ©tunb^n. 
43)®eorg5i'icÖricl), 
geb. ben 2ten>?e6r. 1782, 
flarb ben i9ten Sftow. 
1786. 
44) ( !> t to 45) JE&uarfc tt>oIs 46) Caroli; 
Phil ipp, geb. bemar ^fugufl, geb. b. tia örleonora, 
ben 1 iten 7ten Ott. 1784* ben 2oflen 
1783. $3?ärj 1787* 
47) 2ftnalia P(>is 
lippina 2tugufta^ geb. 
benöten^Dec. 1782. 
48) H a t a l i a J^ouia 
fa ^clerta/ geb. ben 27. 
San. 178 7. 
49) 23erenb <5einridj, 
©eneralmajor unb SKitter/ 
geb. 1740; tterm. 1777# 
mit 5.ouifa©rabot*>0Fj\ 
3 u l i a n a , Äouifa, 
geb. 1778. geb. 1780, 
(t. 1781» 
50) (ffcorgc ^oba nn , 
OberflUeutenantT 5?b. 
1741, verm. 1780 mit Sft. 
ÄeparsFy. 
Peter Jllcyartbcv# 9eb. 
*78*. 
51) ^tnna 
firlifabet^/ fleb. 
1742; vet-m. 
1766 mit bem 
932ajor 0. \Oe; 
bei. 
f e t e r ^ Ä e i n b ^ 
geb. 1778/ fi. 1783. 
52) Carl ©us 
ftau, £apitaitt, 
geb. 1743, verm. 
1777 mit S e a ; 
ta oon 23aras 
now?. 
53) Cbatrs 
lotta © e r j 
ö ru ta , geb. 
1744/ flar& 
1778. 
54) m a g ; 
nus j£rnjr> 
«Kajor/ geb. 
>745» 
55)2tlejran; 
ber VTTag; 
nuö, ^Uajor, 
Heb. 1747. 
5ö)3uliana 
Hlargare» 
t^a, geb.i7;t 
fl. 1782. 
57)^ebit>ig, 
geb. - T75+, 
flarb 1755. 
9lr. I. 
S tammtafe l 
b e r 
© r a f e i t Sö le l l<n; 
2(ti &ett SftateHafieit Juf et>f?taiibifcf>en 
SHbc^gef4 SRr. 94-
58) Catfjaris 
na^clena,aus 
berjwoten ^^e/ 
geb. 1760, ver» 
mdfylt 1784 m i t 
bem SHtttmeii 
fler von 
Jvot^irc^, 
59) peter 
^riefcriet), 
ßiapitain, ge< 
boren 1701. 
60) © t u 6 f ) 0 a s 
ftar», geb. muel©ott< 
1762, fl. lieb, gebo 
1763. " » '7^5/ 
flarb 1768. 
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<3 
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r? 
i iztvertSre; 
mert, €r& 
ijerr auf^ngi 
bei, Slumm, 
5ßfl<f unb 
¥>itffer. 
» b O J2» Sk 
JQ 
0 . 
s o 
c c 
rt 
2 tnrwtney; 
b o r g , €rb<tt 
von 3 l u m m . 
m a g ö a l c n a Bremen. 
Von^ngbf« «. f.t». 
( C a t ^ a v i n a 2 l g n e t a U e ^ f o U . 
3tnna UTaria t>on £3crfelt>en / 
£Stv»n6erg unb SEBe(|. 
auä bem ^aufej 
9?r. II» 
( S t a m m t a f e l 
l>cc S a m i l i e 
t J O t t © e c ^ ö o t j f / 
tt5el$e 
SJlaeriPcl« (Sommiffioii 
1742 vorgelebt würbe . 
(SWötl fe^c bie £D?ateriaI. jur fiefr. sibel^ 
9efq>. © . 463.) 
3 n ben «Kateriaf. jur e^f4nb, 3f&e^gefc^. 
SHr. 5a unb jur Ifefldnb. S^r. 67. 
t ; 
UToriQ y^viet>t*id> (S^rsborff. 
ÜiargaWt^a ^elena @cr0t>orfiv ge6. ben7ten^0?av 1695, gef!. bematenSuf . 1770/ verm. ben i3ten 
9)?drj 1711 mit J^ ft'icfy K i e r b e r g * feftmeö. Ccr&iraiiT von ber ^orttpeation, Scö^errn auf SSSerber/ geb. ben 
löten 3ut, 1Ö90 / pcfl. ben 3i(?en 5)ec. 1769. 
von 
^envietta UTaria Oecöborff , verm. mit 3o&amt S a g g ^ u f w t t b , faiferl. 2teute/ 
ber glottf/ ^cb^errn auf 3((ti Sßflröi flefh 173J. 
2 C n m c c f i i t t g e n * 
*; S i e ®rafen üöti 2\cd)tcnt finb 91icberlam 
ber, unb gefj&ren in 06ert;ffel p Jpaufe. 
**) Söif^ufen i(l ein fdjon veralteter unb fest 
un&efannter 3^ame; vermut^lit^ (>at bie^ ©nt 
im 2>5rptf<^en gelegen» 
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o #«* u ö ( D ( 
- * m m & a i m 
^einrid> ttTapfcei, 
ef>(!(dnblf#er Sanb' 
ratl j , <£r&£frr auf 
•Oerffiff. 
Br i t ta £<iube* 3<*eob ü o t j 25re£m, 
« O ^ n b i r ^ e t ßanb 
r a t$ , C r t y t r r auf 
2ec&«. 
ttTargaretba 
cfer . 
£>üi 
von 
i p o ^ n n UepFuII, O&erffer KU «Roß, £rb<| 
'Oerr auf 3>abenorm unb ^e r fü l l ***). i 
$>ab«norm u t i b i ^ a n s ITTayöel, O b e r e r 
l&err auf J&erfÄff, iti £ u f j , Sröri tTCag&Alena t>on S r c ^ m . 
H t m * Ulayfce l , auf Jperffill, 
I 
fr" 5=a 
0?r. III. 
S f b f f a m m t m g 
f w $ e t t f i d j « t t g a m i l i « 
» o n l t f f f ü l l © u l t e n b a n t t 
fdjen 2fbf{öflefcj>. 3?r. 162, unb 
ju r lieflanö. £T?r. 47-
Ä e i n b o l b O o b a n n fimfiett ü ö h U c ^ u l ! © u l ^ n b r t n b t , auf ^ a b ^ n o r m , Arn auf 
c K 0 / St tofaftäß, e e r r r f « unb J?erföa; fd)Wcb(fd)fr 06cr|Tcc 
ü fmi ©Vatrft& itt ~ m öc|Tcn ^n,öcr <Eo»rrtö 8w^»wvon 
t i 
3 t n m « r f u n g e m 
*) ®fef<r mag fit 0rmgafTn fm O&ertönb# 
fc^en ßcwo^ut ^a6rn. 
**) 5>te$ @ut Hegt im «^emaTfgrn poHit» 
fdjcti fiicflanb. 0e<n 93ater <J5Otts 
fcfjalcf U n g e r n fauf t r ei 1574. 
***) 0 H n ©ruber 0 t t o J r e i ^ e r r p o n 
l l cpfu l l OulÖci ibanÖt , auf gjabe» 
norm unb 9>fi^af«rw«, |far& 1656 
o^nc m4nnli£^e €rben ju Ointerlafftn. 
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i & v e t t S>cl< 
w i c ^ , c^|ti 
län&tfdjcr 
fianbrat^ 
®c6t»crr auf 
^ o a f . 
^elcna«SaI>*] 3 o | > a n n 
rcusbact) , | UeplruU, 
von 2B«lcfet. S r ^ c t c auf 
^of4 ) . 
B a r b a r a | d t ) v i f t i a n 
^ l i u x p , von Cittfer ,®rß* 
^crr auf 
^ÜScnöcn. 
%wwa «Sa[> 
r c n s b a d ) , 
von Ufccni 
m. 
3 6 t l S O p e , 
«uf & n ; n e 
un£> 3fnnerd< 
torp/ fd)ir^ 
birdjcr Tibi 
tniraf. 
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^ 2; »» ^ *a w 
«> © 
0 5 l S 
/> ^ «i 2 8 n ^ =f 
?5<Ö 
^ i l f t i t t 
ü:i:eblat>. 
ric Ä o o 0 , 
«uf <0tc(mfd 
t c f / frf)tt»fbi 
fd)erJ?ofmar; 
fcftal}. 0 t . 
® a t c . © . 
2 5 J . 
I H a r t a 
© o o p . 
3 ^ n u t l U l a r g a r c ? 
auf Äfcfroa unbjt&a @ i , o 
O t t i n g s @tatr< b I a ^ / von 
^after bc« 37I;i 
föpinaifcften 
©d)(ofic$. 
@ t . S33<rj, 
S'<Stna. 
109 . 
P c ^ c 
auf Hippel 
ndfi , © r 
fefylöfyabe r 
brr 9Scf?ung 
©uflbcrg. 
® t . 3)?atr. 0 « 254 unb 
1 2 t « n e t a 
© r a F e , von \ 
^»amniar u. 
©SintÄ^oIm. 
2 0 7 , 
£ut>tt>ig C a u b e , 
lanbi fd)« Sattbratlj, (£C6. 
h crc ouf ^ a i ; b c t unb 
fKac^fer«. 
^ u i t g a v ö 5)elit>i£^^ von 
$ o a U 
VOil^clm U c F f u l l , <Et6# 
fjcrr auf Äofc§. 
© c r b r u t a C f t t f c r , von 2ltit>ere 0 p c , auf 55n;nc |ÜRann Ä o o ö ^ a t t J j i d m 
*«cnDen. unb 2(mterantorp e) . I [dtcr. 
© r . SSerj. g r 7 u n 6 g^atr. 2 5 4 . 
35crn^art ) (Taube , gre i )^cc « u f «s j a 9 bei unb 
€ a r r o ( , $r&!jfrr auf ©otbenbccf , Äofc^ unft J?6r» 
bei / fc^meöffc^ct 06crf lcr bcr efffjfänbiföen bitter» 
fd)aft unb Canbtat^: tvurbe am t4tcti gebruar 
1 6 5 2 in bett rtOtucbtfdjen ^ret^etfnflai ib erhoben, 
unb in e6en bcmfelöert unter Dfr. 34 fnfro• 
buetrt. — ^attc6@65netnfc^njeb<fcljen2)tcnpcn 
@ t . Sttatr. 0 . 89-
P c t c i ' ^ i l jC/ auf ©ötetot;? 
unb Äfeftüa, «Hauptmann bet 
Upfdn5if<f)en §a^ne , 
0 t . ®?atr. 0 . 2 5 4 unb 2 0 7 . 
K a t r i n W , vott2fpj>efi 
nÄ«. 
1) @cm. 0 o p l ) i a von UepFi'tll, ( B u t t e r 6 fö f o l . f ^ r i c auf «5r«?ne unb © d b c f i u f t , würbe iu-
gcnStn g t e p ^ t t « c o l i l a u b s . ) r ^ t o r a i 5 ( t n 3}ot-. , 6 , 2 . S a n b c ^ a u p i n w n n »on 
3 ) ®<m. ! t l i f ! i l ) s t (>aofOtt>ta t t n g S c 0 , tsetmäljlt S o p o t l t , Saroa unb 3reono«rob« Ijcljti « r ^ i e l t 
ben 9ten gebr. 1 6 6 4 ; Tochter beö eO(Ttdnbifc^en 
2anbratf)«i ^ a n s i i :ngt)e8, <£rbl)errn auf 5>öbbe^ 
unb S i f l u f i . 
0 t . ?D?arr. 0 . 89^ 
am 5tet» SKai; 1 6 5 5 feinen 2l&fd)feb. 
0 t . 93erj. 0 . 317 
ITIargarct f ja J2.iljc, von @ötewi;f unb Äfefroa. 
unb 33iatriP. 0 , 2 5 4 . 
( D t t o ÄciuI;o l t ) C a u b e , ^replf>err auf $ftai)bc( unb 
•Sarrof, €rbf)err auf@o(ben&ec£, 0d) tvarf | en u. f . tv . 
fc^webtfc^er Oberder , Sanbß^auptmann unb €omi 
menbant b e t 0 t a b t ® ö r p a t . 
tTTargaretI;a 0 ^ e . 
9 ? r . I V . 
S l b n e n t a f e f 
t > « g v e i i l j c f n i 
n h S a u ß e . 
&en 3)?aterfar. jur e r # ä n & . gfbefö; 
gefe^. 3?r. 1 5 6 , unb juv lieflanb. 
9Jr. 18 . 
tI ^ e t w i g U T a v g a m f j a ©aronefTe C a u b c , gebtsen ben i j len ^ebr, 1659, geftorben ben roten $)?4n 
1 6 8 6 ; vermählt am 22ffen gebr. 1683 »"<* l>cm fc^tvebifdjen SKittmeiftet 0 t t O ü o i t U l e i m ö e n € r 6 -
fjerrn auf Slopetbed unb ffllayfrn&arf/ mit w e l k e m ße a U t feine JEin&cr ^attr. 
t . ; i l 
3 ( n m e r f u n g e n « 
a) fldaeö ber ^ n e n t a f e i . 
b ) ®(eic^fa(d naefj ber 2f^nentafe(. 
c ) © a < ^ e i g t : ö t j c t n m a n n s 23ericl<5nif? etc. fo tvie 
0 t . tOlatr. e6enbefTelben ^ a t r i f e l bejeic^net. 
d) 0 i e n?ar Sffiittve/ unb v e r m a l t e firf> jum jweiten 
«OJaU 
e ) 3 n ber 5f^nentafe( wirb er öber(?er g e n a n n t ; aber 
0 t i e r n m a n n gebenft in feinem 23erje(d;nip unb 
feiner SDiattifef, bawon nid;tfi. 
tTTatfjiag ©cbiling, au$2am6erts auc& 
Tlgnetavon Jbrunnau, autf bem/pau« fe SKtncfutn. a) 
©et>art) v. Tin na von ?ltcnbo; 23runnau/ cFum, £r&; au«bent^>au< f)er  auf fe Stncfuln. 3vot^feben etc. 
2Jot>ann v. Rloppmafi gt&ljerr auf $3 ä r fj a u, 0djorfiäbt utb ögfet). 
Cecula <Brotf>ufr ton tcn. 
3oI?ait p. 43ufcDeni brocf, <£r6» f)«tr aufSBol» faljrt. 
<£ltfabetb (Brotfjufj; au$bemJ?au» fe ©erjteln. 
o^fcann v. ©tbulu, <£rbf)er auf <pob«ugau> wert fr» Ctau» et. 
dat^arina üon ©a-efen / aus bem .§aufe Kaltenbrunn 
(Bu^arb v. TUtenbo? drum, €rö )cr auf 9iotf)f«ben. 
Sitna po» Selmnau, »Ot S)tn> cfuüt. 
i^cirt von ber i§otven, €r6f)er auf "Jtubrau. 
tTagtialci na oon Äratjlen. 
0tto von I VtTaria von <Creyben,|öei' »^oiwn, QtDjetr aufjatS Sfiün Scfau. fe*u. 
Oioolous eSiling. imargawtb« von auiOto oon »loppi.mmi,ieopf)i« »01» »irttan; jtenbodfuw. ifitiijjf» Slitntetfter, Jbrocr» Ofruft von ©djulteJiEecula von l^tcnboH^einnd) Xem&olfc i?on Qtrbher auf o^baugau« cfum. löer ^ oreet, £rbf)erauf wcn. I |93rebenfet& unb Kubrau. 
ttTarta von «Evey&en. 
tt?attfcias; 0eot-g ©Wilng. |©op(?ia £lifabetl; von 2\loppmann. 
tSriebricfr YPilfrtlm ©Wilng. 
|0tto VMcolau« von ©cfculte, SJteutenant, €t&i|W7agba!ena von bei' ^ oivcri. Ifcer auf o^baugauroetn__ | [IHaria lElifabetfr von 0d)uUe. |_ 
9?r. v. 
2ll)ttetttflfel 
öer 
gamilic 
t>ou @<$i\\ttt0/ 
auö Äutlatib. 
ben Materialien jur ef)Hdubifcf>en 
mmfä- w-
 j4°* 
.a 
i) 0tto Hicolauö ©Wilng, ruf1f$if(rf«t<&er (Sapitain. 
3) Carl ®ebf>at*t ©Wilng, ruflftyfaiferli<f)et ©eneralmajot «nb SWter Ui ©t. 2fatf« Örben*; geboren 17 . . . b) 
3) *Hatrf;ia0 Wilhelm ©Wilng, ©tarß. c) 
4) CJo&aiw C^rifiopfjcc ©Wilng, d) 
5) (Bot&arö ^ «P^el ©Wilng/ ?«mir$»M|fc«*fr Obcrfilettinanr. 
tfnmerfungen. 
©iefe S^ entofet geljt nur 6ii auf ba« 3a$r 1766. 
a) 3» «tbern 3)«cfjridjt f>eif,t ba$ a^ui SiefnftWn. 
b) 3n einer gamiUen» 97a$rt<$t &et§t ct CBcb? fjavbt (lad. 
c) Stad) ber erwähnten Sflac^tic^t ©eorg« UTai H;ia0. 
d) ehnberfet6<n C^iflopl?cc Cfo&mw. 
d a r l 3 o & a t i n Q z F e f p a r r e , f ä n f g f . f d j t u e b , S K a j o r 
v o n b e r HvtilUtie, < £ r b f ) e r r a u f C u f f i ö , Ä a n b e l u n b 
g O i < ^ t e n b a ^ r ; g e b o r e n fteti a j f f c » S D e c . 1 6 8 3 , g e f t o r » 
b e n b e n i 6 t e n I 7 6 1 * 
^ c i c ö v i d ) 
t > c m V T o l ; 
( f e i l / S t t t t * 
m e t f t e r , ® r b < 
t j e r r < a u f 
0 d ) u ( £ e n ( 
I j o f u n b 
j l < f , n a d l e t 
A u f ( S u f ö H , 
2 t m m t ? o t i 
" O i c t i n g s 
a u $ 
b c m , £ > a u f e 
s e i H f h 
H o l e t « « , 
S O J a j o r , 
< £ u f ä U . 
3 o t ) « n n D o n 
f ö n t g C . f d j r o e ö 
^ r i e f c r U f c 
© a f j , ö f e f i 
f d j e r £ a n b » 
r a t ^ ( £ t b f ) c r r 
a u f £ a & b f [ 
u n b S i e b e n 
f > o f . 
© o p b t a I 
l ü l i f a b c t l j j 
s o n 3 5 u p 
a u ö b e u t 
J p a u f e ^ a b e l , 
u n b < £ t b f > e r r a u f 3 1 1 ( 1 1 7 1 0 . 
© o p f j i a V H a g b a l e n a 
B r t j j * g e f f o r b e n f m 2 t u # 
T f k p a i i f t c r 
u o t t fcev 0 ; 
I t t i t g e n a n n t 
S a c F e r c , g e 6 . 
1 6 2 1 ; f t . I n 
f ö n f g h f d u t > e ; ' J ? a u f e 
| C J o ^ a « n j 2 3 u t a 
p i M c i t i e f m / C I c i ' t F ; v o n 
o o i t 3 3 u p j a u f 3 M < ^ u t i | 9 ) ^ ^ | ) u U u n ö 
| u n b « f p n n t i e n Q u i n t e n 
a u ö t > e m j f t a b t , 2 t f l V f f o r ( l a b t . 
» /* i m 1 
b f f d j e n 
S t a i r © t e n 
| T e n , 
V H a g b a l e n a C ^ a v l o t t a i > o n V l o l d f e n » < j e b o r e i t b e n 
2 8 f * e n 3 u n . 1 6 9 5 ; v e r m ä h l t 1 7 1 0 ; g e w o r b e n b e n 
2 7 f i e n 3 u l . 1 7 7 3 * 
C a r l ( S u f t a ® J g U c f p a m , S t t c i j o r u n b S K e d ) t $ p f t e g e » 
9 v t d ) t e r , { £ r b f ) e r r a u f . Ä a i u i i G p ä f j , S f f i ü r l j e n , Ä a n b e f 
u n b ; 3 e r r o e t n e & ; $ e b . j u © r o c f ^ o t m b e n 3 o f t e n O c t 
\1721. 
b e i ; v e r m . 
1 6 5 2 , 
? i l e £ a « t > e i * « $ r i r t > r i < J > p o n 
Ö e i O f t e n < u n © a c f e u , f ö 
n i g l . f d ) r e e b . $ f t a j o r ; g e b . 
1 6 6 2 , g e f t , 1 6 9 4 . 
I m f S r r i g i i d i 
f d > w e b i f d > e n 
J j ) o f g e r t d > t . 
ttlaria B r i g i t t a 2 t M e i ? j 
b j c l m ? g e w o r b e n j u @ t o c f i 
f ) o ( m b e n a a f t e u J f t o v * 
1 7 4 7 . 
3 o ^ A t m C B u f f o t » t > o n t > e i ' O f t m g e n a n n t © a < f e t } , 
S r i e b r i c f ) t x 
t l o i c F e u , 
f d ) t u e M f d > e r 
S K f t t m e i f i e r , 
< £ r b f ) e r r a u f 
© d ) u l j e n f ) o f 
u n b i p a f T c f , 
n a d ) f > e r a u f 
< £ u f ü l f . 
2 f t w a t > o u 
" D i e t i n g f j o f , 
a u $ b e m 
£ a u f e $ 6 t » 
I i f f . 
© t a c f e l « 
b e r g , ö f e l » 
J n g e b o r g 
© t j e r t r f e l t 
o b e r 0 i * u b ? 
f d j e r 2 a n & ; b e , a u s b e m 
( £ ^ r i f t o p I ; c r 2 U m & o ' t > 
u o n H o l c t ' e n , M i t . f r i ) t t j e b . 
C b e r f i e r ^ ö a n n fifelffdjer 
C a n b t a t ^ ^ r b ^ c u - a u f 
f t c f / g e b . 1 6 6 0 , g e f f . 1 7 3 2 . 
r a t f j n n b ö a f l 
g c r € o m m e n > 
b a n t , ® c b < 
^ e r r a u f Q 3 t ö ? 
b u f t u 
m. 
< f ? a u f e 9 > a b * 
b e n u . 0 f e p < 
p e f t t n b a . 
3 n g c b o r g C ^ i ' i f t i n a 
© t a c f c l b e r g , g e b . b e n 
l o t e n 9 ) ? a y 1 6 6 4 , g e f f . 
1748. 
^ ö c r t m t ? o i i V J o l c f c » ; g e b . b e n l o t e n O c t . 
l i a n b r a t f ) , ? a n b r i ( ^ £ c r u n b ö ! o i t f t ^ o t ( a [ r © i r e c t o r b e r ; i 7 o 6 ; v r r m . b e n a o f l e n S e & f * l724> g e f t o t b e n b e n 
^ r o v j i n j O e f e l , ( £ t b i ) e r c a u f Ä a u n i ö p d ^ ^ Ä D j a l l , a 8 f f # n < 9 I 4 r j 1 7 6 5 . 
Q E f e f e r / 3 e r e l u n b t D ? e p ^ ; g e b . b e n ö t e n S E M r j 1 6 9 2 J 
g e w o r b e n b e n I 3 t c n 3 u n . 1 7 7 8 . 
V D i l J j e l m i n a l T l i t n a c i o n t J c i ' O f t c n g e n . 
© a t f e n ; g e b o r e n a u f feem J p o f C d H j a t t b e n 4 t e n 
9 } ? Ä r j 1 7 2 6 ; v e r m a l t t e n 2 6 f t e n @ e p t . 1 7 4 5 . 
5 Ä P . I . 
3 l ( ) n e t t M f e f © c f c ^ [ e . ^ f g 
v O t t 
( g f e f p a m . 
Li. i i l 
O C M w r n t © u f t r t P ^ t e f p a r r c , g e b o r e n b e n i 6 t e n 3 f u g u f f 1 7 4 6 . 
2 ) ^ v c i i i ^ o l b U i S f f f p a v r c / g e b o r e n b e n 2 t e n © e c . 1 7 5 0 . 
3 ) © o p J ) i < v t n « g t > A l e i M l ü t ' e f p a r r c , g e b o r e n b e h 2 9 f ! e n © e c . 1 7 5 3 . 
4 ) ^ e l ) « i i g € l > a r l o t t a ü r F e f p a c r e , g e b o r e n b e n 2 7 ( l e n 3 « n - 1 7 5 5 * 
5 ) C a t f c a c m « V D i U ) c I m i u a Ö J F c f p a v r c , g e b o r e n b e n 2 5 f t e n S t t o v e m ß e r 1 7 5 7 . 
6 1 ! £ r i e & n c f ) I T I a g n u s ö f f e f p a r r e , g e b o r e n b e n 3 t e n 2 ^ u n . 1 7 5 9 . 
7 ) p e t e r 2 i l e ) i ' a n b c t " tfFcfparre/ g e b o r e n b e n 2 1 ( T e n S a n . 1 7 6 2 » 
8 ) C ) c t o J & e f p a m , g e b o r e n b e i t 2 4 f ? e n S e ö r , 1 7 6 3 . 
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fee. b ) 
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(Eai-I po l l / gcüorcn 1718. 
fübbe ^ubiiMg Pol l , geboren 1719-
^ermann P ö ^ / 9«l>öreJi 1721. 
<£l?vi(iian Pol l , <je6orert 172 . 
&OW)$ Wilhelm Po l l , 0c6oren J73°-
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YDil^eim t>on Jvofc»)/ 
von ^oc^rofen. 
^ e i n r i c ^ p . 
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^aur f fe . 
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> 6 a d e t n 
-^1 
t , 
t ) CJof jann v o n ber O j l c » genannt © a e f e u , Srb^er r auf S a n g e t f . 
2) ( S r c g o r Cbr i f top l j e r p o n ber 0 f l c » genannt © a < f t n , ^ rb^ecr auf 3(bfen unb Zwangen : 
©em 1. üfiiflibct?) © e r b r u t a p o » ^ a u b r f n g . 
Q5em. 2. t l l a r i a ä:lifabctfj) PO» t ü c t t b c r g . 
. SfuS bjefer jmotfit wnrbe öcBorcn: 
ö ) t t o ^ c i n r t d ) p o n ber 0 f l c » genannt © a e f e n , €rbf)err auf ®a r^cn unb ^ ren^en^ ver 
mäljlt m ü U r f u l a 2 l n n a PO» be» ^ör ine fen . — ®c f>at unter anbern bte fofgcnbe 
^ o ^ t e r f)<ntec(afien: 
SHar t a ^ l i f a b e t ^ p o » © J c f c n , geb. ben i4fen Cct. 1 6 9 6 , geff. ben aaf?en 9^ov. 
1727; vermählt mit 0eorg<£t>riftopt?cc dgbcl ; gdfjnbrld) in f)e(TenKa(Tefffd)tn 
aXentien, €rb^err auf Äiein ^ a ^ f f n g e n • g ^ , o f n i4 tcn ge^r, 1696, gejl. ben 
8 t fn *744' 
2 ( n m e r f u n g . 
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cFcn, bat J i banc iue bfe ^ d j r i c ^ t bepgefi^gt, öag 
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Käufern QÖlate unb SBo(benburg^ abdämmen. — 
23on bem ^öat[)enf(f)en J jaufe berer o o n © a c F e n , 
njcftfje« ftier auf fter mötterlid^en ®ei te bejinbrid) t |t, 
()at ber CanDrat^ © 5 6 3 c auf feiner (icbenten Ä^nenf 
t.ifel hingegen bie -Änmcrfiuig bepgefftgt, baß ifir 
"2tn^err Wcbirt) ^eifjen foO. 
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2llbrec^t 5 i n S 2 5 a r b a t r a ; 3 o ^ a n n jTlimu. t > o n | ^ c r m a t i n 
0 e r b r u t a 25ucf)olQ, au^ 
bent Jpaufc Seiten, 
O t t o f e m D c c 0 f t c n gc; 
n a n n t © a e f e n » ber fecti 
ben auf einanber folgern 
ben ^tfdiöfe be« @ttft# 
.fur(«nb, H e r m a n n s unb 
3 01> a lt it Sf / vornehmec 
3\rtt^/ $r6^errfluf@flcFftt! 
Raufen/ 2>aifjen, © f e l b w , 
©t i f e t t / OLaliuen unb <£l' 
fefem. 
(£f>iuftopf)ev v o n ber 0 | l e n g e n a n n t 0 a < f en 
trnfdjer Sanbrat^, ^tb^err auf 3)ufeitfltcfen 
^ o t ? a n n t?on iHanteu» 
fei g e n a n n t © j o g e , ptl» 
renfitjec Sanbtat!) r 
^crc auf Ä a ^ a n g e n , ^ I c m 
bin/ eunfceit , ©atjmftcfen 
unb ©ujctigatl. 
o o n 
f^ein, neiben» 
Surgfcljec Sanb 
richtet* in ^>reu 
fen / <Sr6fjerrn 
auf 9togjen^au< 
fett unb 0dj(efi 
fen. 
iüon r>on 35 i s , 
f^ia in , auö cfenfelbt« 
p o l n f f d ) 
'Pcfupcn. 
?>lan; tHeng ben , 
von 2Utcm 
wog«. 
; & 6 n ^ > o f f / 
fSnigl. polni» 
fefrer Cbfrjter, 
Srbberr auf 3 t 
gen unb 0af ) i 
(in gen. 
2 l n n a 3oebC/i ^ e i n i M C ^ 
von 3 1 9 ^ * 
2)orott?c« ÜOH JiQbÄC^, 
v e r n ä h t 1 5 4 ^ * 
7Ubrecf)t ^inrf ü o n S : n ? p « n i g n a t?on$ l«nt f en ;^ 'Ct>r i f l cp^r £>6n^off , Haftel 
c fenf le in , Ürb&err «uf Slog»|fßlbt. 
gen^aufen unb S t e f f e n » 
pili i(re@cm<t{)Un: ^ebvtng ober ü:bb« t>onITTanteufel 
g e n a n n t © ^ o g e , au^ bem 0tamm^aufe jta |bangen. 
CbnftoplJPC ü o n ber 0 f « n genattnt © a e f e n , 
fftr|lH(^ futlanbtfäeripofmacfcbrttf unb®ef>cimcrcatl), 
(£r6^err auf 0rtcfen^aufen, Su&nakfen, ^ai)6en 
unb m & n ; gebogen 1581/ gefioeben ben 8tcrt 
2fug. 1645. 
tan von $>itcp$f , 
S*8eu. 
• Ö a r b a r a 
t>on cEarlo? 
tt>m / au« 
tOlet^en. 
(grb^err auf 
o o n " D i e ; 
t i n g l) 0 f f , 
fönigt. polnt; 
fd)er Äciegö» 
tat^ / u n b 
be6 ^lerjog^ 
© o t t t j a r b ' s 
9 l a t ^ , unb 
Hauptmann 
auf 9?>au6fe. 
Jtgnefa voi7 _Uiet ing™; 
I)Off. 
TOd)ael 6'indr v o n ^ i n e f e n f t e i n , ^ e t r auf S ^ e r n ; 
flatb am 7ten Oft. 1 6 1 7 \ 
SizUfabetE) iDonfroff , flatö am Q)fing|!en 1636. 
B e n i g n a ^inef 
fiacb 1647. 
p o n ^ i n a e n f t e i n t vermählt 3624/ 
S f t r . v . 
S t v o t e 9 I ( ) t t e i t t f l f e l 
t e s © e f d & t c c ^ t « 
f o r i J ) c c O j l c i t 
öenannt 
@ a e l e u » 
0 Striebtricfc o o n bei- 0 f i e n g e n a n n t © a e f e t t , ptttcnf^ec Sanbrat^ Scb^ert «ttf SäBt tabfa i , Söttginal unb 
i e b b e n ; vermählt mit 0 o t t i i e b e ^ e b i v i g o o n © r t c f c n , au^ bem ^»aufe 2lpprt<£en. 
2) ^ e b w i g o o n ©«cFen , vermählt mit 0 t t o o o n © a e f e n , Stb^ecrn auf 0c&nepeln. 
3) Ärlifabetf) t l l a g b a l e n a o o n © a c f c n , vermählt mit bem OBerfllicutenant ©ot t t>afb 0 o c s , €c6^ertn auf 
^ e r g ^ a t ^ e n unb äßaynoben. 
4 ) Sorott>ea o o n © a e f e n , vermaßt mit © i e t c » ^ 5 ^ n c f , (Erbarm auf ©trutteln. 
5) 2 lgnefa o o n © a i f m , vermaßt mit 0 t t o £>ißtrtc{> o o n © A c f e n , ^rb&crrn auf ^ewirfeit . 
6 ) <Et?viftopf>ei' o o n © a e f e n , (Sr&fjerr auf ^Itli^cn. 
7 ) 0 t t o lT?tU;elm o o n © « e f e n # Srb^rrp auf Äertflfogcn« pfrmd^lt mit i l T Ä t 3 « « ^ a l^ttKreiWia o o n 
© a e f e n . 
T C n t n e c f a n g e n » 
*) war bec etffe ber noefe ^urfanb gefommeit i j t / unb 
ben t a r n e n © 3 o g e angenommen ^at. 
**) <£r t»ar (grb^err auf 3fbbta in ßfeflanb, ingfeit^en auf 
Ä(etn . 0traöben^ SHinfetn, 0a ( j t ingen , fipbett/ ^at f* 
ia»vc/ Svtbbeiborp/ Ofelfrage unb^tourpen/ in^urlanb. 
<£r ftarö 1574, feiltet Alters 1 3 0 . 3 « ^ . 
CDicfeö iff bte 24(Te 2(ljnentafet bei Sanbraf^ä © ^ ö g e . 
^r ^at ftc &ii an ben 3 o t>a nn o o n © a e f e n auögefüf)«; 
aber ber obige Yücbicf) ifl aud bem 3\f;anaU0 J)in&ugefom< 
men, unter beffen 0 a m l i m g (Id; bt»fe ^afe lmit bejünbet. 
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a u f 0acfenl )aur 
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Pal ; lm. 
( i rUfabct f ) t»on ö c n 2 5 r i n ; : © a l o m o n von P e n n i n g , 
cfrfll» «u« bem £ a u f « ^ e t < , f ü r f l l . fut fdnbi fd jer 
fcotynen. 
C a r l r>on öei* 0 J i e n g e n a n n t © a t f e n ; € t 6 ^ e t r a u f 
^ I f e fem. © e f i e n © r u b e r : 
0 t t o D o n © a e f e n , pfftettfe^er Canbftf iafK 3 l t t tme i | lc r , 
Srfe^ert « u f S f f p f c m ; Blieb a m ijten @ e p t , 1 6 0 5 i n ber 
@d>Iöcfct 6ep Ä f r ^ ^ o f m ; v e t m ä j f f m i t ( £ a t l > a r m a t?on 
P e n n i n g # einer @c^roef!er von ber ®emaf) ( i t t feine« 
©rubere *). 
merrat^ unb ^ircftemSQifii 
tator, Srb^ecr auf SBa i^ 
nen/ SSafgum, 2tftupeny 
Hutten / SBarrfbeti unb 
@arjen in Äuttonb; ge« 
bohren 1528 / geflotben 
ben 29(len 9?ov. 1589« 
© i b y l l a 
r>on Äcy? 
I ; a \ 
2lnna IHargavetba T?oit 
t>er Paulen, auj bem 
^aufe CDicfeln ^erftatn» 
menb; vermaßt 1560. 
©opt;ia pon ^ennmg, au« bem ^ aufe Sahnen. 
|&a\omon üon öer 0 f ten genannt ©aefen, 
|niglid> polnffcfeer Oberfter, Srb^err aufSlfefem. 
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•Jllepanb er 
3.^or(f, f6nigfi 
cfjer Jütittmeifler 
unb 0farofl auf 
Soljannigbttrg, 
€rb^errauf}>re» 
rfufn > €reu^i 
bürg , 2lfftten 
unb Segen* 
(Tat M a r i n a 
(öi'Ottjuß, von 
9iu^nt^a(. 
Oeorgpon r»ietingf)of, genannt ©c^ee!, ffinia" 
W pofnifdjer Q.'apttain, Srb^err auf tofdifaHn 
unb ^urgaUn. 
V <tcolaus !2\orfiF f f6nig(fcber 
aucbeanbfcbaft^OberiTer, $riegi* 
ratl); «inb beö J^erjogö ^rieÖ;l 
i'trf>'ö förftiieber SHarlj, QErb^ err 
auf 9>cefuln, ^reu^burg, 0tein» 
Brünn, SKufdjenborf, 3lff(ten 
unb Segen. 
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(Beorg pon 
Kofen, von 
Jjotbrofen; 
beg d^r i f r i ; 
ans ©ruber. 
©eröruta 
p o n Uns 
g e r n , von 
Würfel, 
©etbruta Äoftr»/ 
^ot^rofen. 
von 
2(nna datl jari i ia 2Kovfff von Q5r^fuln. 
2te ©emaftlin: 2lnna ©erbruta Pon üietingl)off ge; 
nftnnt ©c^eel; von Ärufdjfalfn. 
&• 
SJlr. vr. 
© c i t t e W ö i t e n f a f e l 
t>0tt bec O f i e n 
genannt 
@ a (f e n, 
*" f iS^55Ä5Ä5ÄSiii i iSwSäSiH5iS»555HS 
Cat^arina ©erbtruta Pott bei' <3flen genannt ©aefen, vermd^It mit bem pilfenfc^en Sanbrarh (Carlöon 
tllanteufel genannt ©joge, ^cb^errn auf @iegen unb 2tppufen. 
tiefer ifl eben berjeitfge welcher eine genealogifc^e 0amlung von $0 2l5nentafeln ^interlaffe« ^af. 
2(gncfa £)orotf>ea pon t>cr 0 f !en genannt©affett, gebogen ben töten 0ept. 1645, geworben 1684; ver» 
md^fte jicbftm22|len3«n, 1668mitOh»alt>tPonten^rinefen/ £ap(mfti>£ieurenanr, ^rböfrrn aufÄieim 
©erefen/ ge6o0c;n 1640, geflogen dpi« zt fen 2lpt(l 170a« 
H n m e r f u n g e « . 
*) 0ein @o^n ©alonton pon t>ev Oftcn genannt ©a* 
cren, fd^veb. Oberfler, ^ebo^ren 1593, gefforben ben 
24ften«Idtj 1667, tmirbe 1664 auf ben fiocf^ormfc&m SHit» 
ter^au« unter Ü?t. 684 introbucirt. 
, 2f5ttentflfel fff in ber 0amftm$ be« Sanbrat^« 
©joge bie 2ofle. €r ^at fte nur big an ben C>tto Pon 
©aefen au^gefu^rt; aber Äa?>n4us nod) belobigen 2fo< 
l;ann unb beffen JQater TOe£>ict> ^ mugcÄqÄSGom hjt 
tern fogt er, b«ß n au« bem 0 c ^ l ^ ^ e n Ä l ^ o m m e r n | 
5er(l«mmen foH. 
P e t « © t a j l t t t a v g a r « 
d-cLbcl'fl. 
a u« bemJpau* 
relbevg, 
b6rpatfd)er 
©tiftötwgt, 
(Eröfjerr «u* 
^petciftrr10*0 
unb « I I « -
niifflff« 
fe SBeifien 
fett». 
£ a f p a v ©e<wfelbeMfi 2 t n n f t t»ott U n q e W / #«fl3&ein&ol& 2 i n v c p , fifeh 
<£r6f>crt auf $ i b ö u l unb bem £ a u f c Ädfct. | f a « t S a n b r « ^ <£r&t>err 
SKo&ifäß, ««f 
m a t y i a s e t a c f e l b c c g , «fe l f^er «anb ra t f ) , € r * i 
Ijert auf Q^ibbul unb SKofcifäff. 
I l T U t & U « 
j p c t r i , <Pre»' 
.tiiger ju ÜBc 
1lcrt>ufc6v? in 
Qfhjot^ lanb. 
G e v O r u r a 
ITCat&taS © t a x f e l b e r g , fcfrroebffd>er S t t a j e t , 
^er öfetfcfjer Sanbra ty , unb fiafiger Coronmibant , 
grb l je r r ^u f ^ i b b u f , H o r n e l unb Slopacfa. € c 
rourbe ben 27f?en 3 u l , 1664 in ©djtueben natural!» 
y(Trt, unb In eben bem JSaljr unter Sftr. 6%6 auf bem 
iffocffjolmfdjen 3Utterfraug <ntroburirt. _ _ _ ^ _ 
Pcbcp ttlatgjon ö t j c v u 
fe i t ober 0 : u b b c ; auf 
SRwb unb Ut t i fa , 2ffieflor 
im gotfyifcfyen .§ofgcrfcf>t; 
cK&oren 15Ö8 5f(lort>cn 
1Ö38« 
2lnna(E>ub 
b e , XocJ)fcr 
t>e$ D a n i e l 
3 o u f o n 
© u b b e , 
£aUpt» 
nann* Uxj 
l fm ftftnigt 
Erriet) X I V . 
3Ji a g i fl c r 
71ti fci* c a 0 
£ o i r e t n i i 
&oif>ni<nft6 
-£ t0 i f4 je f ju 
Upfat . 
1. 21mta © r u b b e 251; 
o r n r a i r t , geboren 1563, 
gehörten ben i f fen $ebr . 
1603. 
£<«0 © t j e n f d t ober ( B r u b b e , ©raat$»©eeretär , 
O&erfTer unb ftrieaitratf}, €rbf)err auf 3flab6en unb 
0 f e p p e l u n b a : geboren i ö o i , geworben ben 33ften 
ö c t . 1642 *j, 
^ « v i n , < 5 o t t f ^ Ä l c f « i ^ o c ^ t e r . 
O f l f i f k o r g © t j c r n f c l t »bec {E>r»bbr. 
f -=j S i r * V I L 
5 I f ) n e n t a f e l 
beö 
k 
f d ) t t > e b i f d j m © e n e r a H i e u t c n a m ö 
55 r e t> t ) e r r t t 
t > o « © t o c f e i & e v g , 
a u s fcern J p a u f e 
.j 
£ a t l 2tt>am €5 tncFc lbc rg r länigficfj »fcfwebifäer ^ e n e r a t H e u t m a n r , ^rfcfjeTr auf iJMbtut, ^ o t n e l , 3toi 
paefa u. f. ro. <£r tvurbe .am 6ten J3un. 1714 in ben jttywebifctyen ^ r e ^ e t m f l a n b erhöbe«. 
(£at&«rtrta £ u i f a © t a c f e l b c r g . 
2 l n t w £>orotfcea © t a c f e l b e r g . 
t T T a r g a m b « *5et>tt>ig © t a c f e l b t r g . 
C f n g t b o r g (£f>viftmä © t a i f e l b c r g ^ geboren J e n l o t en 3D?ay 1 6 6 4 t -jeffcr&eti "ben 18t^n *747* 
23CAU 0 t « c f e l b e r g ( 
K n m e r f u t i g » 
t r i e fe f a m i l i e f lammt in geraber ttteberffeigenbe« 
CinieaB* von bem alten frf>n>ebifcfeett abrlicben 
©efd j fed j f , welche« U p l a n n i n g genannt w u n 
be , unb befielt © tammva te r C a r l Ä a n u a l t ^ 
f o r i , in 6en 3 « 0 ^ w i3 t joun& 1300 lebte. 
Cafpar 0tö(fcl: bcrg,<St& Ijcrr auf pbbuf tlttö SlOfjTI 
m. 
/tnna Un&ertt, 
ip a u f e 
Äeiiu f)ol& 2ltt; rep, fifet« fcfjerßaub: ratf), (£vbf ()crr auf SRo&tfiia. 
pftcc IHötefoii ©tjirrits feit oöer 03rtibbe, aufSKtjb u. Urtal«, 2tfi>IF©r int gotfji-fd:en Spo f gcrid)f; 9^ 6.1568/ 9 .^5638 
©tacfel; (Beiruts. :#in'cp. berg, fianbratfr ju Oefef, (Erbfjertr auf Q3tBbuf unö> 9io(ji' ffiir. 
71 1» n ä (Svubbe 33iörm ram, g«&. i56j,9efl. ben iftcn <?e6ruat I6oj» 
\ 
vi ku£>tos etacfelbcrg, fcfttticitf föcr $7a jor, nacf>l)cc ifelf^rr n^uc,r<ttfi unö txtfiqcr Comnflrtm, <£r%t* ftUf S&o* mel uu& 9?opacfo. 
J^ngcborg ©tjcrnfßit ober ©rubbev 
['^ art 7iörtm ^V(p^err v>oit ©Mcfelbera,] [röniflf. föntbifätt ®fnf*atHftifcnan',£t&i| [ftrrr auf i^bbui, $f>omel, Stopacfa it. £ro, I 
©trp£>Alt •<£lot>t £>• bärgen» bürg, 
auf SBalU füll. 
Hav& 0rjci*ufelt;2\ariit ©ottsj obetr (Scubbe^  auf fdjaldrsz Softer» Sfta&frenun& f^eppe (titiba; iuar 0taarö 0ecrcrair, ößerfttr un&£ttegöta!§; gc&, 1 öoi/ gejc beti xj|hn Oft. 1642» 
WTargcu retfca t>. Penning, aus bem ipaufe äSflljnetr. 
3oft £loöe uctt 3firgcit0buvg,Ol)ir. flcr unb 6cr ber .Sh'fanteciein ber S&flageftittg \ct ^tiga, (Erbljcrr <uf ^eutf); Blieb rem6tr 1621 tu ci* nem3fuÄfaft vorStfja. 
Fabian oon Un; arm, von 
tyürtei, auf (Srcfett angern. 
®ert>nif m t>o» Wölbe, ftuö QDom mcrtr. 
i£lifabetb ÜOI> Ung«rm 
'3o5rtim 
fon ©tuavbt <"d>tCet>. 65eneraf< £r<e$£; Comifltfr, unb @etie rafnum» ffer&crr, Jprrr auf 4>fbcfun ba; ftatö 
161.. . 
T$t ifrt © 0 0 p , von 9J?al ma. 
(Suftai? 2lfcoIp& c£lot)t ron J^uirgcuat: buvg- etyffldnbfffter ganbratfj, r^b^err auf Scffcn^  9>ftw{, Saue! un& ©omel. 
&api& ©tuavfctr O auf SKacfelftabtv ber Ä$nig<it Ä<unmerf)err, ftar6 1657. 
ITt a 11 0 lUufc, auf <Slg» frammac itnb Sunfrt 
b\). 
?lii tia o 4 a r b t, von flabt. 
2tnna 2U*ufc. twar feinr cr(Ie ®ctnaf) <nn*^  
^Svitii ©tUArbr^  von 3ta«fclffabr^  
I ^ebtfig Pott ^nrfjcnsbui'g. I 0ie war feine jtvote ©cniahfin. 
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fcerr auf Äa* 
6ift, SS<nne» 
fet unb Äau1 
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*>on 33üpj 
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w^mSeFüi l t , tv^en üon 8uf:bdtt>t>en, 
«naiint 0cfctt,ge&o' bem J?<,ufe 9)aod, 
,! ,Ä2i* rtnbtnfömgl. 
(Ten. 
mä^ lt 1652. 
nui ^ ofjann Werbelin, auf 
ver* ?i7döf>u(t unbJJunnerffabt, 
f^fVffar beä föntgl. fdjwcb. 
•$ofgertd;tf. 
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tfttftat$, ge> 
boren ten 
1 fleit Satt. 
1607/ geftor> 
Ben ben niett 
STiot». 1679. 
^ösita 
0 vt> a f) n, 
vermählt 
1639/ ftet& 
ben iötett 
©ept. 1662. 
23rita (Clcrcf. 
^rr^^cictirid) pon t>cc 0ften genannt 0armatia Brigitta 2lMcr$idm, ft«6 *u 0totffeotoi 
tfen, ffinil. f$roc&- Seiten 1662, geftoxt am 22 0ftw. 1747. df ii; «<# 
ben 1694 
CJo&ann (Buftap von Oer 0 f t e h genannt eacFcn," 
fianbratfy, SJanbriditer unb (TonfI(tortalsS>irccfor ber 
<Provinj Oefef, €rbf>crr auf £aunt«pd&, SMjall, 
Siefer, 3«tef unb ÜDIepd^; geboren öen 6ten iDMri 
1692, geworben ben i3ten 3un. 1778. 
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tTTayc pon 
56gc. 
5v<eö«c^  oon Holcfcst, 
f5n<gl.fd)töeb. Stitrniefftcr, 
<5ibf>etr auf <Sd)U(^en^of 
unb J;ajT(f. 
<£tr oertflufefttf nod^ er 
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2lnim pon t)ietingboff, 
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« 5 S- vo C t* 
VHatf)ia0 
© t a (f c l; 
bevg/ £anb 
rat^ juOcfef; 
Sr6^ crr auf 
"JMbbui unb 
XotiiM. 
0cröruta 
2invcp/ von 
SRo&ffölf. 
Q-
h £ats 
l&tjernfelt 
ober (j3rub; 
be; Oberjlec unb £ricg*j 
t«t$, auf 
5Uabben unb 
©feppefan» 
ba; geboren 
1601, geftow 
6en 1542* 
3\artti 
0Ott: 
ftfyalcfg; 
ioQter. 
(L^cifop^cÄcin^olb ppn Vlolc?tn, vorder fönigt. 
nTatf)iaö 0tacfclberg,!3ngeborg 0tjemfeIt 
fönigl. fcfiweb. 3)?ajor, (ober <3rubbe, t>on SRab» 
nadj^ er öfelfdjer fianbrat^ ben unb ©fepp^ a^ufen 
unb baftger Commenbant, ober ©feppefunba, 
®r65«r auf Qiibbul unb 
Sto^ ifAQ* 
n^geborg <II>viftina 0racFe!berg, geboren ben 
fd)webffcb« O&erfier, barauf öfeljcber fianbratlj, Sr^ hotctt "DJtrtp 1664, geftorben ben i8ten 1747. 
e^rr anfifoficf; gc6oreit i66of geworben 1732. | 
^c&trig ^ 5eata pon tloltfcn/ geboren ben ioten 
Oct. 1706; sermd&ft ben 2often Sebr, 1724; gefion 
ben ben a8flen SDJdrj 1765. 
0Jr. IX. 
23tccte 9It>ncntafcl 
bs« 
t > 0 n & e c O f i e t t 
genannt 
© o t f e n . 
^cinl)0lt) pon bcc 0ficn genannt 0öcfen» geöoren ben 7tcn 3«iu 17125. 
£f>viftina YDilt>clm»na pon t>ec (Dften genannt 0a<feu, geboren ben 4ten 10:^ 1726. — 
3obann 0uftap pon öer genannt 0acfeii/ geboren ben 6tett Oct. 1727. 
"0tto (ßeorg Pön t>er 0ften genannt 0a«fcn, geboren &tvn iflen See. 1728. 
2llej:an&ec UTat^ iaspon Öey (!>ften genannt 0acFen, «Äoren ben 23flen 5e6r, 1730/ ftap& ben I2ten 
3uL 1759. 
vjebtpjg 23«ata Pon öetr 0fttn genannt 0acfen# geboren ben 5tett @ept. 1731. —^ 
Carl U T a g n u s p o n öe t 0 f t e n g e n a n n t 0 a c F e n , geboren ben 6ten Eprtf 1733. 
2lnna ^ouifa pon ber 0ffrn genannt 0acfen# geboren ben 2iten 3un, 1735. 
ßuötpig (E r^iftopf) Pon t)er^ 0f«n genannt 0acfen# geöoren ben i2f?en 2(ug, 1737. 
£own<3 ©ottlieb von tev 0f«n genannt 0acf«n/ s*^«n *8ff« Ott. j7|8. 
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ifie (Sema&Un: 0op£<« UejcFtfU. 
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U tTj 
e r ft in 
(i£i:eblaö) 
nTcrti>a 
C @oop ) , 
üongrßtuna. 
pe&er 0 e 
oerinefon 
2 lgncta 
vonAcbafcr. 
C? 011® 
(0pe) , auf 
I® n;tie, 
3t0mirel. 
»4: v i c 
C ÄOO0 ) , 
cuf Jpjclmfa 
fc^Sa^matm 
in ©arfefar« 
(«fit. 
2lu&ers 36:tsfon ( O p ) , 
auf Qirpue unb 2(nnrr4n-
torp. 
Ä a r i n »on 
^jclnifatfr. 
3 \ » u t 
^oitöfoft 
C^illje), auf 
Äicfitfa unö 
ö 111 n g e, 
0tattlja(rcr 
beS @rf)fof' 
frö 
Pi"S. 
Ulargare* 
( © i a ; 
blät>), von 
gldtna. 
|0ttO 3^inf;oIb £atibe, gre^err««f SDJa^ bcff unbf 
Carfd/ (Srbfyetr auf öiolbfn6ecP u. f. w. £an6${jaupf»' 
mann unb 6fattt?q[ti?c u^ 2>ötj>af. 
öftic ^uöersfon Ovc, «uf S&tyne unb 0dbc^ult: 
tünr c;n 8tfn tOMrj 1648 ßanöö^auptmann von 9?tr< 
fanb «nb iaujafW)u^£ci)n; am 2jficn 3^oü. 1052 
Sanb^atiptmann «on (EopoW/ 3«nia unb 3^ano* 
grobö;2c^n; unb erhielt am 5t«n 33?ai; 1655 feinen 
2f6fd)ie&, 
pecr 
auf ©ötcmuf, fc^ meöifcOer 
ÖDccfler unb ©tattfjafrer 
von ©teiic60c<|, I 
vevinefon (fcrafe), 
2\ yf) I f auf!«ort 
Äpoeln^ jmar, 
unb $utf* 
torp ^  
fef)f*(ja6«r 
bec 58cffung 
Ö5utt6erg, 
^ a r i » p0tt 2fp# 
pelndf. 
ll4ArgaretI;a 0pc. 
Kit ^fmabtin^ IHargaret^ JZiUje, van ®6ttwt>e 
unb Äteftwa. 
9Jr. X. 
5 1 6 n e it t a f e t 
0«« f c c 9 & e v t l t c ^ c n 3 r o « i g « 
» o n S a u ß e , 
bem | ) f l U c e g j j a t ^ e n . 
tTtrtvgavct^Ä ^aronefT« Crtlibc/ gc&orcn ßm iflcn §c6r. 1659/ frat& am i9^n t)3?dcj 1686. 
©<e tjotre fiefj am 22\ien gc6r, 1683 mit C>tto von UTetjgöW/ Stittttuiftcv« Srbßcrrn auf 
9lopcc3e»f unb SDlflpfcntwJT, f . 
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